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Voorwoord 
 
 
Als ik in voorgaande jaren mijn studenten lesgaf in onderzoeksvaardigheden vroeg ik altijd aan het 
begin van de cursus: ‘Waarom zou je als aankomend leraar eigenlijk moeten leren om onderzoek te 
doen?’ Dat bleek dan een lastige vraag. Meestal kreeg ik eerst antwoorden als: ‘Om je diploma te 
kunnen halen’ en ‘Dat moet nu eenmaal in hbo-opleidingen’. Na wat doorvragen kwamen dan de 
inhoudelijke antwoorden. Als ik dan met mijn studenten in gesprek ging over het nut van het kunnen 
uitvoeren van  onderzoek, besefte ik steeds dat wat voor leraren geldt, ook geldt voor lerarenopleiders. 
Maar ik zag om mij heen maar weinig lerarenopleiders onderzoek doen. Deze ervaring bracht mij op 
het onderwerp van dit onderzoek. 
Ik heb met plezier aan dit onderzoek gewerkt. Er was steeds sprake van een dubbele laag. 
Tijdens het opzetten en uitvoeren van het onderzoek heb ik de behoefte aan ondersteuning die 
lerarenopleiders in het onderzoek noemden, ook zelf ervaren. Want onderzoek uitvoeren vraagt tijd, 
veel tijd. Evenals rust om je te kunnen focussen. Ook de deskundige begeleiding van experts was 
onmisbaar en heeft mij enorm geholpen. 
Graag wil ik hierbij mijn begeleiders Els Boshuizen en Ellen Klatter bedanken. Els, bedankt 
voor je adviezen, je kritische feedback, je goede bereikbaarheid, je medeleven en bereidheid om mee 
te denken. Ellen, bedankt voor alle tijd die je hebt willen geven om mij te begeleiden, voor de fijne 
samenwerking en de deskundige adviezen, voor alle hulp en emotionele steun. Dat gaf mij op 
momenten dat het moeilijk was weer energie. Ook wil ik hierbij een aantal collega’s bedanken: Judith, 
voor het digitaliseren van de vragenlijsten, Luuk voor het meedenken bij de statistische analyse, 
Jacqueline, Mirjam en Janneke voor jullie feedback op de tekst. 
De studie is nu afgerond, eindelijk. Dit had ik niet kunnen bereiken zonder de steun van mijn 
gezin. Lieve Yasmin, Christian en Martijn, bedankt voor jullie hulp. De meeste dank gaat uit naar mijn 
man Peter. Hij heeft mij trouw geholpen en met liefde en inzet gezorgd dat ik tijd kon vrij maken om 
te studeren. We maakten plannen over de leuke dingen die we samen zouden gaan doen na de studie, 
als daar weer meer tijd voor zou zijn. Helaas maakt hij dat niet meer mee. ‘Als je je studie hebt 
afgerond, weet dan dat ik trots op je zou zijn’, zei hij vorig jaar. Dat gaf mij de kracht om door te gaan 
en de eindstreep te halen. 
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Lerarenopleiders als Onderzoeker: Groeien in een Nieuwe Rol 
Opvattingen van Lerarenopleiders en hun Onderwijsmanagers over het Uitvoeren van Onderzoek door 
Lerarenopleiders en Wenselijke Ondersteuning daarbij 
 
Cora Veenman-Verhoeff 
 
Samenvatting 
 
Achtergrond. De rol van onderzoeker wordt internationaal gezien als een belangrijke rol binnen het 
beroep van lerarenopleider, maar in de praktijk voeren weinig lerarenopleiders zelf onderzoek uit.  
Doel. Het doel van dit onderzoek is het verkennen van de professionele ontwikkeling van 
lerarenopleiders in de rol van onderzoeker. De onderzoeksvragen zijn: Welke onderzoekservaring 
hebben lerarenopleiders? Welke opvattingen hebben lerarenopleiders en hun managers over het 
uitvoeren van onderzoek door lerarenopleiders en welke ondersteuning vinden ze daarbij nodig?  
Deelnemers, procedure, onderzoeksontwerp. Onder 244 lerarenopleiders (n = 100; respons 
41%) en hun onderwijsmanagers (N = 9) is een survey uitgevoerd. Hieraan voorafgaand zijn 12 
lerarenopleiders en vier onderwijsmanagers geïnterviewd. 
Meetinstrumenten. De resultaten uit het vooronderzoek en delen van bestaande vragenlijsten 
(Griffioen, 2013;  Griffioen & de Jong, 2010) zijn gebruikt om een vragenlijst samen te stellen. 
Resultaten. Een kleine groep lerarenopleiders voert onderzoek uit en bijna de helft van de 
lerarenopleiders wil graag onderzoek uitvoeren. Lerarenopleiders en onderwijsmanagers zijn van 
mening dat onderzoek de professionaliteit van lerarenopleiders verhoogt en nieuwe kennis genereert. 
Zij vinden dat een onderzoekende houding hebben niet hetzelfde is als onderzoek uitvoeren. Zij zijn 
ambivalent over of de lerarenopleider een voorbeeldfunctie heeft in het uitvoeren van onderzoek. 
Jongere en onervaren lerarenopleiders blijken vaker onderzoek te willen uitvoeren dan oudere en 
ervaren lerarenopleiders. Lerarenopleiders zeggen vooral voldoende (aaneengesloten) tijd voor 
onderzoek en begeleiding van een expert nodig te hebben en onderwijsmanagers vinden een duidelijke 
visie van hun instituut op onderzoek, inspraak van hun teams en kennisuitwisseling met lectoraten het 
meest nodig voor hun teams. 
Conclusie. Een meerderheid van de lerarenopleiders staat positief tegenover het uitvoeren van 
onderzoek binnen de functie van lerarenopleider. Om te kunnen groeien in de onderzoeksrol, hebben 
lerarenopleiders niet alleen een stimulerende onderzoekscultuur nodig, maar ook voldoende middelen, 
effectieve aansturing en een krachtige organisatiestructuur. 
 
Zoektermen: lerarenopleiders; professionele ontwikkeling; onderzoek 
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Teacher Educators as Researcher: Growing in a New Role 
Perceptions of Teacher Educators and their Managers on Teacher Educators as Researchers and 
Desirable Support  
 
Cora Veenman-Verhoeff 
 
Summary 
 
Background. Performing research is internationally viewed as an important part of the work of teacher 
educators. However, only a small group of teacher educators conducts research themselves.  
Aim. The aim of this study is exploring the professional development of teacher educators in 
the role of researcher. The research questions are: What is the level of research experience of teacher 
educators? Which perceptions do teacher educators and their managers have on teacher educators as 
researchers? What kind of support do they think would be desirable?  
Respondents, procedure and research topic. A survey study is conducted among 244 teacher 
educators (n = 100; respons rate 41%) and their managers (N = 9). Prior to this survey 12 teacher 
educators and four managers have been interviewed. 
Measuring tools. The results of the qualitative research and parts of existing questionnaires 
(Griffioen, 2013; Griffioen & de Jong, 2010) have been used to compose a questionnaire. 
Results. A small group of teacher educators conducts research. Almost half of the teacher 
educators would like to conduct research. Both teacher educators and managers expect that research 
increases the professionalism of teacher educators and generates new knowledge. They are ambivalent 
about whether the teacher educator should be a role model in conducting research. They believe that 
having a research disposition is not the same as conducting research. Younger inexperienced teacher 
educators more often want to conduct research than older experienced teacher educators. To conduct 
research, teacher educators need sufficient (continuous) time in the first place, but also the guidance of 
an expert. Managers see a clear research vision of their education institute, participation of their teams 
and knowledge exchange with professorships as the most necessary for their teams. 
Conclusion. A majority of the teacher educators is positive about conducting research as a 
teacher educator. To be able to grow in this role, teacher educators do not only need a stimulating 
research culture but also sufficient resources, effective management and a powerful organization 
structure. 
 
Keywords: teacher educators; professional development; research 
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Lerarenopleiders als Onderzoeker: Groeien in een Nieuwe Rol 
Opvattingen van Lerarenopleiders en hun Onderwijsmanagers over het Uitvoeren van Onderzoek door 
Lerarenopleiders en Wenselijke Ondersteuning daarbij 
 
 
 
Inleiding 
 
Instellingen voor hoger beroepsonderwijs (hbo) worden door de overheid gestimuleerd om onderzoek 
uit te voeren omdat dit een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van het hoger beroepsonderwijs. 
Lectoraten aan hogescholen hebben de taak om door middel van praktijkonderzoek de 
kennisontwikkeling, vernieuwing van het curriculum van opleidingen en innovatie in het beroepenveld 
te stimuleren. Een andere taak van lectoraten is het bevorderen van de professionalisering van 
docenten in het hbo op het gebied van onderzoek.  
Binnen het hbo zijn docenten van lerarenopleidingen een aparte groep. Kenmerkend voor het 
beroep van lerarenopleider is dat een lerarenopleider een ‘tweede orde’ onderwijzer is (Murray & 
Male, 2005). Dat betekent dat lerarenopleiders niet alleen studenten moeten kunnen onderwijzen, het 
vraagt ook van lerarenopleiders dat zij de vaardigheden die zij onderwijzen ook zelf beheersen en 
toepassen en op deze wijze voor studenten een voorbeeld zijn. Uit onderzoek naar de rollen van een 
lerarenopleider, komt de rol van onderzoeker nadrukkelijk naar voren (Lunenberg, Dengerink, & 
Korthagen, 2013; Melief, van Rijswijk, & Tigchelaar, 2012; Swennen, Jones, & Volman, 2010). Dat 
lerarenopleiders zelf onderzoek uitvoeren blijkt echter geen vanzelfsprekendheid te zijn. Uit 
onderzoek van Griffioen, de Jong en Jak (2013) blijkt dat 71% van de docenten in het hoger onderwijs 
vooral betrokken is bij onderzoek uitgevoerd door studenten en dat slechts 23 tot 34% van de docenten 
zelf onderzoek uitvoert, individueel, met collega’s of met externe organisaties.  
De aandacht voor onderzoek binnen het beroep van lerarenopleider is enerzijds een gevolg van 
ontwikkelingen in het hoger beroepsonderwijs, maar anderzijds ook een gevolg van de toenemende 
aandacht voor professionalisering van het beroep van lerarenopleider in Nederland en in het 
buitenland. Leraren spelen een cruciale rol bij het leren van leerlingen en bepalen daardoor in grote 
mate de kwaliteit van het onderwijs (Cochran-Smith, 2003; Hattie, 2009). Dat geldt daarmee ook voor 
lerarenopleiders. Zij leiden de leraren op die gaan werken in het primair onderwijs (po), voortgezet 
onderwijs (vo) en  middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Voor alle niveaus van beroepsonderwijs geldt 
dat goed opgeleide leraren op hun beurt verbeteringen tot stand kunnen brengen in de kwaliteit van het 
beroepsonderwijs en de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt (Klatter, 2015). 
Het doel van dit onderzoek is het verkennen van de professionele ontwikkeling van  
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lerarenopleiders, werkzaam in het hbo, in de rol van onderzoeker. In de literatuurstudie die hierna 
volgt, wordt een overzicht gegeven van de kaders waarbinnen deze rol kan worden ingevuld in het 
hbo, over wat bekend is over de huidige invulling van deze rol en waardoor lerarenopleiders in deze 
rol worden belemmerd of gestimuleerd. De literatuurstudie is uitgevoerd gericht op het tot stand 
komen van de vraagstelling en het onderbouwen van het meetinstrument. 
 
Onderzoek in het hoger beroepsonderwijs 
In de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek uit 1992 is geregeld dat het hoger 
onderwijs in Nederland bestaat uit universiteiten en hogescholen met ieder hun eigen taken. 
Universiteiten hebben als taak wetenschappelijk onderwijs te verzorgen en wetenschappelijk 
onderzoek te doen. Hogescholen hebben als taak het verzorgen van hoger beroepsonderwijs en het 
doen van ontwerpactiviteiten en onderzoek gericht op de beroepspraktijk. Vanaf 2001 heeft de 
overheid het hoger beroepsonderwijs ook financieel in staat gesteld de onderzoekstaak verder te 
ontwikkelen. Dit is vastgelegd in een convenant met de HBO-raad (Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap, 2010). Hierdoor werd het voor hogescholen mogelijk om lectoraten in te stellen. Een 
lectoraat bestaat doorgaans uit een lector en een kenniskring. Onder leiding van de lector wordt 
onderzoek uitgevoerd. De kenniskring bestaat meestal uit een aantal docent-onderzoekers, externe 
deskundigen en soms ook studenten.  
Onderzoek dat bij hogescholen wordt uitgevoerd is te typeren als praktijkgericht onderzoek. 
De kennis die daaruit voortkomt kan gebruikt worden bij het kiezen van een oplossing voor een 
handelings- ofwel praktijkprobleem (HBO-raad, 2010; Verschuren, 2008). Andriessen (2014, p. 34) 
definieert onderzoeken als “Onderzoeken is het methodisch beantwoorden van vragen dat leidt tot 
relevante kennis”. In het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (HBO-raad, 2007) zijn 
uitgangspunten van onderzoek aan hogescholen vastgelegd: het moet methodisch verantwoord zijn, 
voldoen aan wetenschappelijke criteria en de gegenereerde kennis moet geldig en betrouwbaar zijn.  
Onderzoek kan op verschillende manieren worden ontworpen en uitgevoerd. Volgens 
Creswell (2008) wordt een onderzoeksproces altijd gekenmerkt door zes stappen of onderdelen: het 
bepalen van een onderzoeksprobleem; bespreken van literatuur; bepalen van het onderzoeksdoel en 
een onderzoeksvraag; verzamelen van data; analyseren en interpreteren van data; en als laatste het  
evalueren en rapporteren van onderzoek. ‘Losse’ onderzoeksactiviteiten die op zichzelf ook waardevol 
en noodzakelijk zijn voor docenten, zoals het zoeken van informatie en het lezen van vakliteratuur, 
vallen volgens de beschrijving van Creswell (2008) niet onder ‘onderzoek’. Andriessen (2014) 
gebruikt het begrip ‘onderzoekend vermogen’. Onderzoekend vermogen bestaat uit drie componenten:  
onderzoekende houding, kennis uit onderzoek van anderen toepassen en zelf onderzoek doen. 
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Het hoger beroepsonderwijs heeft dus, in tegenstelling tot universiteiten, nog geen lange 
onderzoekstraditie. Een duidelijke onderzoekscultuur en -infrastructuur ontbreekt vaak nog (Griffioen, 
2013; Griffioen, Visser-Wijnveen & Willems, 2013). De Evaluatiecommissie Lectoraten (Stichting 
Kennisontwikkeling HBO, 2009) constateert dat er in het algemeen bij hbo-docenten sprake is van een 
tekort aan onderzoeksvaardigheden en onderzoekshouding om effectief te kunnen deelnemen aan een 
kenniskring. Veel docenten zijn niet vertrouwd met het uitvoeren van onderzoek. De Nederlandse 
overheid heeft het behalen van hogere kwalificatieniveaus zoals Master en PhD in het verleden niet 
gestimuleerd en bij hbo-instellingen was bij het aannemen van nieuwe docenten ervaring met 
onderzoek vaak geen selectiecriterium (Stichting Kennisontwikkeling HBO, 2009). In 2009 beschikte 
slechts ongeveer 55% van de docenten in het hbo over een mastergraad en was ongeveer 7% 
gepromoveerd (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2011).  
Zowel door de overheid als door hbo-instellingen zijn er maatregelen genomen om dit te 
veranderen. In het convenant Leerkracht van Nederland is vastgelegd dat het streven van hogescholen 
is dat 70% van de docenten in 2014 een mastergraad heeft behaald en in 2017 10% van de docenten 
beschikt over een PhD of in een promotietraject participeert (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, 2008). Bij dit beleid wordt aangenomen dat het aanstellen van meer masteropgeleide 
docenten zal leiden tot beter onderzoek en tot beter onderwijs. Echter, een goede onderzoeker is niet 
automatisch een goede docent. Op een goede wijze onderzoek uitvoeren en goed onderwijs geven 
vraagt verschillende vaardigheden. Andersom geldt dit ook. Dat de verbinding tussen onderzoek en 
onderwijs niet vanzelfsprekend is bleek uit onderzoek van Hattie en Marsch (1996). Zij deden een 
meta-analyse van 58 onderzoeken en concludeerden dat er geen relatie was tussen goed onderzoek en 
goed onderwijs.  
Opvattingen over onderzoek en onderwijs bepalen de manier waarop de relatie tussen 
onderzoek en onderwijs wordt vormgegeven. Daarom is het belangrijk dat binnen lerarenopleidingen 
de onderliggende opvattingen worden besproken over de kenmerken, het belang en de doelen van 
onderzoek door lerarenopleiders en in welke relatie dit kan staan met het onderwijs. Bij het versterken 
van de relatie tussen onderwijs en onderzoek is het belangrijk dat er overeenstemming is tussen 
betrokkenen over een samenhangende visie op onderwijs en onderzoek (Griffioen, Visser-Wijnveen et 
al., 2013). De doelen en de functie van onderzoek voor lerarenopleiders worden op verschillende wijze 
beschreven. Wat vaak wordt genoemd is dat onderzoek kan bijdragen aan de kennisbasis van 
lerarenopleiders, professionele ontwikkeling van lerarenopleiders, verbeteren van de eigen 
onderwijspraktijk en verbeteren van het curriculum van lerarenopleidingen (Cochran-Smith, 2003, 
2005; Lunenberg, Ponte & van de Ven, 2007; Menter & Murray, 2009). De genoemde doelen zijn 
samen te vatten als kennisdoelen en onderwijsdoelen. Griffioen en de Jong (2010) vermelden naast 
deze doelen ook een extern doel. Toegepast op lerarenopleiders en lerarenopleidingen noemen zij de 
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volgende doelen: 
1. Onderzoeksactiviteiten dragen bij aan de (theoretische) kennisbasis van het beroep van  
     leraar en lerarenopleider (kennisdoel); 
2. Onderzoek draagt bij aan de innovatie van onderwijsinstellingen waar leraren werken (extern doel); 
3. Onderzoek draagt bij aan de kwaliteit van lerarenopleidingen (onderwijsdoel); 
4. Onderzoek leidt tot de verdere professionalisering van de lerarenopleider (onderwijsdoel). 
 
Professionele ontwikkeling van lerarenopleiders 
Bij het beschrijven van de ontwikkeling van het beroep van lerarenopleider worden vaak de begrippen 
professionalisering, professionele identiteit en professionele ontwikkeling gebruikt (Swennen, 2012; 
Swennen et al., 2010). Professionalisering heeft betrekking op de ontwikkeling van het beroep van 
lerarenopleider als professie. Het begrip professionele identiteit verwijst naar hoe lerarenopleiders 
zichzelf zien en hoe anderen hen zien. Professionele ontwikkeling heeft betrekking op het leren van 
individuele lerarenopleiders wat betreft kennis, vaardigheden en houding. Professionalisering, 
professionele identiteit en professionele ontwikkeling van lerarenopleiders hangen dus met elkaar 
samen en kunnen niet los van elkaar worden gezien. 
In de traditionele opvatting over professies, ontstaan voor de tweede wereldoorlog, worden 
professies gekenmerkt door monopolie, autonomie en kennis. Professionals hebben het alleenrecht 
verkregen om hun beroep uit te oefenen (monopolie). De beroepsbeoefenaars bepalen zelf de toegang 
tot het beroep, de scholing en ethische codes van het beroep (autonomie). Daarnaast is er ook sprake 
van een gemeenschappelijke en gestandaardiseerde academische kennisbasis (kennis) (Freidson, in 
Swennen, 2012). Het beroep van leraar en lerarenopleider is vanuit deze visie gezien geen ‘echte’ 
professie maar een semi-professie. Zo was er bijvoorbeeld nauwelijks sprake van een academische, 
gedeelde en gestandaardiseerde kennisbasis voor leraren en lerarenopleiders. 
In de huidige opvattingen over professies worden de verschillen tussen professies en semi-
professies niet meer zo benadrukt, ook een semi-professie als lerarenopleider wordt benaderd als 
professie. De aandacht gaat vooral uit naar de kwaliteit van de beroepsuitoefening en expertise-
ontwikkeling van lerarenopleiders. De Vereniging voor lerarenopleiders in Nederland (VELON) speelt 
hierbij een belangrijke rol. Enkele jaren geleden is de ‘Beroepsstandaard voor lerarenopleiders’ 
ontwikkeld (Melief et al., 2012) waarin de grondslag van het beroep en bekwaamheidsgebieden 
worden beschreven. Er is ook een beroepsregister voor lerarenopleiders ingesteld (Lunenberg, 
Dengerink, & Korthagen, 2014). Tevens is er een begin gemaakt met het samenstellen van een 
kennisbasis voor lerarenopleiders (Geerdink & Pauw, 2012). Het onderhouden en uitbreiden van een 
academische kennisbasis, die bruikbaar is in de dagelijkse beroepspraktijk van de lerarenopleider, is 
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belangrijk voor de verdere professionalisering van het beroep. Om deze kennisbasis uit te breiden is 
meer onderzoek door en over lerarenopleiders nodig.  
Professionele identiteit heeft een cognitieve en een belevingsdimensie. De cognitieve dimensie 
bestaat uit beroepsmotivatie, zelfbeeld en taakopvatting. De belevingsdimensie bestaat uit motieven, 
zelfbeleving en taakbeleving (Vloet, 2015). De cognitieve en belevingsdimensie van de professionele 
identiteit van lerarenopleiders wordt gevormd door ervaringen in het onderwijs en de socialisatie in 
het beroep (Swennen, 2012). Bij de taakopvatting (cognitieve dimensie) gaat het over vragen als: wat 
zien lerarenopleiders als behorend bij hun taak? Welke rollen zou een goede lerarenopleider moeten 
uitvoeren? Hoort de onderzoeksrol daarbij? De taakbeleving (emotionele dimensie) gaat over de vraag 
hoe de verschillende rollen worden ervaren. Het combineren van verschillende rollen kan ook 
spanningen en dilemma’s opleveren (Vloet, 2015).   
Iemands professionele identiteit is niet statisch en kan door de tijd veranderen. Bij 
lerarenopleiders kunnen vier sub-identiteiten worden onderscheiden: leraar, leraar van leraren, docent 
in het hoger onderwijs en onderzoeker. Door de jaren heen vinden er bij lerarenopleiders transities in 
professionele identiteit plaats (Swennen et al., 2010). Een lerarenopleider is in de meeste gevallen zijn 
loopbaan in het onderwijs begonnen als leraar. Bij de overstap naar een baan bij een lerarenopleiding 
zal hij1 zich de eerste tijd nog in de eerste plaats als leraar zien. De overgang van de identiteit van 
leraar naar de identiteit van leraar van leraren neemt volgens Murray en Male (2005) twee tot drie jaar 
in beslag. Een tweede orde onderwijzer expliciteert zijn didactische aanpak en vertoont 
voorbeeldgedrag. Tegelijkertijd moet hij wennen aan een nieuwe identiteit, die van docent in het hoger 
onderwijs. Het ontwikkelen van een identiteit als onderzoeker is vervolgens de vierde subidentiteit.  
 
De lerarenopleider in de rol van onderzoeker 
In de reviewstudie van Lunenberg et al. (2013) wordt beschreven wat bekend is over de professionele 
rollen van lerarenopleiders. De zes rollen die uit de review naar voren komen zijn in de eerste plaats 
de rol van leraar van leraren en in de tweede plaats de rol van onderzoeker. De overige rollen zijn die 
van begeleider, curriculumontwikkelaar, poortwachter en bruggenbouwer. Bij de rol van onderzoeker 
staat het zelf uitvoeren van onderzoek centraal. Het lesgeven over onderzoek aan studenten en het 
begeleiden van studenten bij onderzoek horen dus niet bij deze rol. Er zijn verschillende factoren die 
bepalend zijn voor de transitie naar een identiteit als onderzoeker. 
In de eerste plaats is dit de visie op de rol van onderzoeker. Niet elke lerarenopleider en ook 
niet elke student erkent de rol van onderzoeker als een belangrijk kenmerk van een goede 
lerarenopleider. Uit onderzoek van Murray, Czerniawski en Barber (2011) onder lerarenopleiders 
blijkt dat de mening van de deelnemers sterk verschilt over de vraag of onderzoek wel of geen taak is 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Waar ‘hij’ staat kan ook ‘zij’ gelezen worden. 
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van lerarenopleiders. In een onderzoek van Wold, Young en Risko (2011) onder leraren blijkt dat 
slechts 6% van hen vindt dat hun eigen kwaliteit als leraar positief beïnvloed is door het feit dat hun 
lerarenopleider onderzoek deed. Lerarenopleiders zien zichzelf vooral in de rol van leraar van leraren 
en niet in de rol van onderzoeker. Daar tegenover staat dat een lerarenopleider in zijn gedrag moet 
laten zien wat hij zelf ook van studenten verwacht. Dat geldt ook op het gebied van onderzoek, 
bijvoorbeeld door te laten zien en uit te leggen wat de waarde en het nut van het uitvoeren van 
onderzoek is: Het ‘teach as you preach’- principe (Lunenberg et al., 2007). Uit het onderzoek van 
Griffiths, Thompson en Hryniewicz (2010) blijkt dat lerarenopleiders spanning voelen tussen de rol 
van leraar van leraren en de rol van onderzoeker. Als in de instelling waar je werkt meer waarde wordt 
gehecht aan het geven van onderwijs is het moeilijker voor lerarenopleiders om zich te ontwikkelen in 
de rol van onderzoeker. Lerarenopleiders blijken ook moeite te hebben met de aandacht voor de rol 
van onderzoeker en vinden dat hun rol als leraar van leraren daardoor ten onrechte minder waardering 
krijgt (Mayer, Mitchell, Santoro & White, 2011). Lerarenopleiders denken ook verschillend over wat 
onderzoek uitvoeren inhoudt (Murray et al., 2011). Sommigen vinden lezen en reflecteren ook 
onderzoek, anderen alleen het zelf uitvoeren van onderzoek en daarover publiceren, weer anderen 
rekenen ook het begeleiden van studenten bij hun onderzoek tot de rol van onderzoeker.  
De tweede factor die bepalend is voor de transitie naar een identiteit als onderzoeker is de 
praktische invulling van de rol van onderzoeker. Lerarenopleiders blijken regelmatig ambivalent te 
staan tegenover onderzoek; enerzijds hebben zij weinig onderzoekstijd, anderzijds geven zij vaak 
voorrang aan het lesgeven en begeleiden van studenten. Dit hangt samen met het vaak ontbreken van 
een onderzoekscultuur op de lerarenopleidingen waardoor zelf onderzoek doen minder voor de hand 
ligt (Gemmell, Griffiths & Kibble, 2010; Griffiths et al., 2010). Verder blijken gebrek aan tijd, 
informatie over de mogelijkheden om onderzoek te doen en gemis aan inhoudelijke ondersteuning 
belangrijke belemmerende factoren zijn bij het vervullen van de onderzoekersrol (Gemmell et al., 
2010; Griffiths et al., 2010).  
De laatste factor die bepalend is voor de rol en het handelen van de lerarenopleider als 
onderzoeker is de focus van onderzoek (Lunenberg et al., 2013). Dit kan zijn de traditionele focus 
waarbij de onderzoeker over een onderzoeksobject kwantitatieve of kwalitatieve gegevens verzamelt. 
Lerarenopleiders onderzoeken dan meestal het vakgebied of het handelen van de leraar in het basis- of 
voortgezet onderwijs. Steeds vaker doen lerarenopleiders ook onderzoek in hun eigen 
opleidingspraktijk. Volgens Cochran-Smith (2005) kan deze vorm van onderzoek, practitioner 
research of ook wel actieonderzoek of praktijkonderzoek genoemd, een belangrijke bijdrage leveren 
aan de kennisbasis van lerarenopleiders. Lunenberg et al. (2007) geven aan dat ‘blikverbreding’ 
belangrijk is en gestimuleerd zou moeten worden dat lerarenopleiders zich verdiepen in verschillende 
methoden van onderzoek, met name methoden die aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Juist het 
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ervaren van de relevantie van onderzoek voor het werk in de onderwijspraktijk kan motiverend werken 
(Bolhuis, Kools, Joosten-ten Brinke, Mathijsen, & Krol, 2012). Voor de onderbouwing van keuzes bij 
het onderwijs aan lerarenopleidingen is onderzoek door en over lerarenopleiders van belang, evenals 
onderzoek over de wijze waarop lerarenopleiders een onderzoeksidentiteit kunnen ontwikkelen en 
welke activiteiten deze transitie het beste ondersteunen (Swennen et al., 2010). 
 
De rol van de onderwijsmanager: leiding geven, stimuleren en faciliteren	  
Om de ontwikkeling naar een onderzoeksidentiteit te stimuleren zijn zowel veranderingen in de 
onderwijsorganisatie en veranderingen bij de lerarenopleider van belang (Lunenberg et al., 2013). De 
onderwijsmanager geeft leiding aan het primaire proces van de lerarenopleiding en heeft hierbij een 
belangrijke rol omdat hij invloed heeft op de vorming van een visie. Tevens heeft hij zicht op het 
contact tussen opleiding en lectoraat en is hij betrokken bij het creëren van de noodzakelijke 
voorwaarden voor het uitvoeren van onderzoek door lerarenopleiders. Een heldere visie van de 
organisatie op de relatie van onderzoek en onderwijs op lerarenopleidingen is een belangrijke basis 
voor het creëren van een onderzoekscultuur. Dit is een cultuur waarin het vanzelfsprekend is om 
onderzoek uit te voeren, toe te passen, te bespreken en kritisch te evalueren.  
Lerarenopleiders zijn ook zelf verantwoordelijk voor het ontwikkelen van nieuwsgierigheid en 
een kritische houding ten aanzien van oude en nieuwe kennis. Cochran-Smith (2003) noemt dit inquiry 
as stance. Door docenten persoonlijk te stimuleren om onderzoek te doen kan worden bijgedragen aan 
het ontstaan van een onderzoekende houding en een onderzoekscultuur (Bolhuis et al., 2012; Geijsel, 
Meijers, & Wardekker, 2007; Molenaar, Daly & Sleegers, 2010; Runhaar, 2010). Een 
onderwijsmanager speelt ook hierbij een belangrijke rol (Griffioen, 2013).  
De onderwijsmanager is betrokken bij de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders, 
onder andere door coachings- en functioneringsgesprekken. Hij kan lerarenopleiders stimuleren om 
onderzoek uit te voeren door duidelijkheid te bieden in wat van lerarenopleiders wordt verwacht en 
welke facilitering er wordt geboden. Uit het onderzoek van Willemse en Boei (2013) komt naar voren 
dat, naast voldoende tijd, ook verschillende andere vormen van ondersteuning belangrijk zijn voor 
lerarenopleiders die onderzoek willen doen.	  Aandacht voor professionele ontwikkeling, zowel vanuit 
de onderwijsorganisatie als bij lerarenopleiders zelf, èn concrete mogelijkheden om onderzoek te doen 
zijn van belang bij de keuze om onderzoek te gaan uitvoeren.  
 
Vraagstelling 
Uit het voorgaande is gebleken dat zowel vanuit de visie van de overheid, het hoger beroepsonderwijs 
en de beroepsgroep zelf, lerarenopleiders worden geacht zelf onderzoek uit te voeren. Het uitvoeren 
van onderzoek door lerarenopleiders kan een bijdrage leveren aan de professionalisering van 
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lerarenopleiders en daarmee ook aan verbetering van het onderwijs aan lerarenopleidingen. Maar dat 
lerarenopleiders zelf onderzoek uitvoeren blijkt niet vanzelfsprekend te zijn. Als één van de oorzaken 
wordt gezien dat het hbo nog geen lange onderzoekstraditie kent waardoor een onderzoekscultuur 
ontbreekt. Tevens hebben lerarenopleiders door het niveau van hun vooropleiding en de huidige 
invulling van hun taken veelal weinig onderzoekservaring. Onderwijsmanagers hebben een 
belangrijke sturende rol bij de professionalisering van lerarenopleiders. Lerarenopleiders kunnen 
worden gestimuleerd door effectieve maatregelen op het terrein van organisatiecultuur, maar ook op 
het gebied van aansturing, organisatiestructuur en middelen.  
Er is echter nog weinig inzicht in welke onderzoekservaring en welke opvattingen 
lerarenopleiders op de lerarenopleidingen zelf hebben over het uitvoeren van onderzoek door 
lerarenopleiders. Ook is er weinig inzicht in de opvattingen van onderwijsmanagers van 
lerarenopleidingen hierover. Daarnaast is er nog weinig bekend over welke specifieke vormen van 
ondersteuning lerarenopleiders en onderwijsmanagers nodig vinden om het uitvoeren van onderzoek 
door lerarenopleiders te stimuleren en te realiseren. Dit heeft geleid tot de volgende onderzoeksvragen: 
1. Welke onderzoekservaring hebben lerarenopleiders? 
2. a. Welke opvattingen hebben lerarenopleiders over het uitvoeren van onderzoek door  
        lerarenopleiders? 
    b. Welke opvattingen hebben onderwijsmanagers over het uitvoeren van onderzoek door  
        lerarenopleiders? 
3. Hebben de opvattingen van lerarenopleiders over het uitvoeren van onderzoek door lerarenopleiders  
    een relatie met hun onderzoekservaring? 
4. a. Welke vormen van ondersteuning vinden lerarenopleiders nodig bij het zelf uitvoeren van  
        onderzoek? 
    b. Welke vormen van ondersteuning vinden onderwijsmanagers nodig bij het uitvoeren van 
         onderzoek door lerarenopleiders? 
 
De relatie tussen de variabelen 
Dit onderzoek is explorerend van aard. De relaties tussen de variabelen ‘Onderzoekservaring van 
lerarenopleiders’, ‘Opvattingen over de lerarenopleider in de rol van onderzoeker’ en ‘Ondersteuning 
voor het uitvoeren van onderzoek door lerarenopleiders’ worden verkend.  
Op basis van de literatuur is het aannemelijk dat indien de opvatting van lerarenopleiders en 
onderwijsmanagers is dat lerarenopleiders zelf onderzoek zouden moeten doen, dit kan leiden tot meer 
onderzoekservaring van lerarenopleiders. In welke mate dit gebeurt kan worden beïnvloed door de 
beschikbaarheid van ondersteuning. De relatie kan tevens andersom zijn: de onderzoekservaring van 
lerarenopleiders kan ook de opvatting van lerarenopleiders en onderwijsmanagers beïnvloeden. Indien 
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lerarenopleiders en onderwijsmanagers de onderzoekersrol voor lerarenopleiders belangrijk vinden, is 
het aannemelijk dat zij ook vinden dat hier ondersteuning voor nodig is. Zie Figuur 1.  
 
Figuur 1. Conceptueel model 
 
 
Methode 
	  
Ontwerp 
Het onderzoek is uitgevoerd door middel van vragenlijsten voor lerarenopleiders en 
onderwijsmanagers. Er is voor een survey gekozen omdat dit een geschikte methode is om trends, 
meningen, houdingen en behoeften op één bepaald tijdstip te onderzoeken bij verschillende (grotere) 
groepen deelnemers (Creswell, 2008). Omdat er nog niet veel bekend is over opvattingen van 
lerarenopleiders en onderwijsmanagers over ‘lerarenopleiders in de rol van onderzoeker’ is eerst een 
kwalitatief vooronderzoek uitgevoerd. Doel daarvan was inzicht te verkrijgen in mogelijke 
opvattingen van zowel lerarenopleiders als onderwijsmanagers over ‘het uitvoeren van onderzoek door 
lerarenopleiders’ en wenselijke ondersteuning daarbij. Er is gekozen voor het houden van 
semigestructureerde interviews, waarbij op vooraf bepaalde onderwerpen is doorgevraagd.  
 
Onderzoeksgroep 
De totale onderzoeksgroep bestond uit alle 244 lerarenopleiders en 9 onderwijsmanagers van 
lerarenopleidingen in dienst bij het Instituut voor Lerarenopleidingen (IVL) en het Instituut voor 
Gezondheidszorg (IVG) van Hogeschool Rotterdam (HR). Het IVL bestaat uit drie afdelingen: 
lerarenopleidingen voortgezet onderwijs en beroeps- en volwasseneneducatie (vo-bve); pabo en 
masteropleiding Leren en Innoveren (MLI). De lerarenopleidingen vo-bve zijn verdeeld over drie 
clusters van lerarenopleidingen: cluster Mens en Maatschappij, cluster Talen en cluster Exact. Het 
IVG heeft één lerarenopleiding vo-bve. De lerarenopleiders zijn ingeschaald in de functie van docent, 
kerndocent, hogeschooldocent of hoofddocent. Hoe hoger de inschaling hoe meer men wordt geacht 
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betrokken te zijn bij onderzoek. Er hebben 100 lerarenopleiders (respons 41%) en negen 
onderwijsmanagers (respons 100%) deelgenomen aan de survey.  
Alleen in de vragenlijst voor de lerarenopleiders is gevraagd naar een aantal 
achtergrondkenmerken. Er hebben 68 vrouwen deelgenomen. De gemiddelde leeftijd was 45 jaar 
(range 25 tot 65 jaar), 12 docenten hadden een bachelorgraad, 78 een mastergraad, en 10 PhD. Het 
aantal jaren werkervaring als lerarenopleider varieerde van 1 tot 34 jaar. Vanuit alle 
clusters/opleidingen hebben er lerarenopleiders deelgenomen: Vanuit IVG: 7, vanuit IVL: 16 uit 
cluster Mens en Maatschappij, 19 uit cluster Talen, 16 uit cluster Exact, 12 uit cluster 
Onderwijskunde/Beroepsvoorbereiding, 24 uit de pabo en 6 lerarenopleiders uit de masteropleiding 
Leren en Innoveren. Er hebben 17 docenten, 42 kerndocenten, 40 hogeschooldocenten en een 
hoofddocent deelgenomen. Van de totale groep verzorgden er 60 onderwijs over onderzoek en 68 
begeleidden studenten bij hun onderzoek. Er bleek geen verschil tussen de totaal benaderde 
onderzoeksgroep en de groep respondenten wat betreft leeftijdsklasse (χ2 (4) = 6.6, p > .05); geslacht 
(χ2 (1) = 2.9, p > .05); functie (χ2 (3) = 1.6, p > .05) en type opleiding waar men werkzaam is (χ2 (5) = 
3.1, p > .05). 
 
Materialen 
 
Vooronderzoek. Er zijn vijf groepsinterviews gehouden met lerarenopleiders (n = 12) afkomstig van 
alle deelnemende clusters/opleidingen. Om een breed beeld van mogelijke opvattingen te verkrijgen is 
bij de selectie van lerarenopleiders voor de interviews rekening gehouden met spreiding op de 
volgende kenmerken: ervaring met het uitvoeren van onderzoek als lerarenopleider, geslacht en 
leeftijd. Drie deelnemers waren bezig met promotieonderzoek en één deelnemer met onderzoek voor 
het behalen van een mastergraad. Er hebben zeven vrouwen deelgenomen. De helft van de deelnemers 
was onder de 45 jaar (range 26 tot 61 jaar). Er zijn ook twee interviews gehouden met 
onderwijsmanagers (n = 4). De onderwijsmanagers waren afkomstig van de beide instituten en alle 
afdelingen: lerarenopleidingen vo-bve, pabo en masteropleiding Leren en Innoveren.  
De interviewschema’s zijn opgesteld op basis van het conceptueel model. De drie variabelen 
‘Opvatting van lerarenopleiders als onderzoeker’, ‘Onderzoekservaring van lerarenopleiders’ en 
‘Ondersteuning’ zijn opgesplitst in verschillende dimensies. De vragen in de interviewschema’s waren 
gericht op het verkennen van opvattingen over ‘de rol van onderzoeker als onderdeel van het beroep 
van lerarenopleider’ en de ‘definiëring van onderzoek’. Andere vragen brachten opvattingen in kaart 
over ‘het doel en onderwerp van onderzoek dat wordt uitgevoerd door de lerarenopleider’, opvattingen 
over ‘het combineren van onderwijs geven en onderzoek uitvoeren binnen het beroep van 
lerarenopleider’ en de wenselijke ondersteuning voor de lerarenopleider bij het uitvoeren van 
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onderzoek, op zowel inhoudelijk, organisatorisch als sociaal gebied. Zie Bijlage 1 en 2 voor de 
interviewleidraad voor lerarenopleiders en onderwijsmanagers. Met twee lerarenopleiders is een 
proefinterview gehouden waarna kleine wijzigingen in de interviewleidraad zijn aangebracht. Omdat 
de wijzigingen geen invloed hadden op de bruikbaarheid van de data afkomstig uit het proefinterview, 
zijn de data van het proefinterview ook betrokken in de analyse. 
Aan de onderwijsmanagers is gevraagd wie van hen zou willen deelnemen aan een interview 
en tevens of zij een lijst wilden geven van lerarenopleiders die geïnterviewd wilden worden, rekening 
houdend met spreiding betreffende leeftijd, geslacht en ervaring met onderzoek. Aan alle 
interviewdeelnemers is vooraf een introductiebrief gestuurd. De interviews vonden plaats in kleine 
groepen van twee of drie personen zodat de deelnemers op elkaar konden reageren. Ze zijn afgenomen 
in de periode november 2015 – januari 2016. Met toestemming van de deelnemers zijn er 
geluidsopnamen van de interviews gemaakt. Aan de hand van de geluidsopnamen is van elk interview 
een anonieme woordelijke transcriptie gemaakt die daarna naar de deelnemers is gestuurd voor 
instemming (member check). 
Bij de analyse van de data uit de interviews is de fasering van de gefundeerde 
theoriebenadering gevolgd waarbij er eerst open en daarna axiaal en selectief gecodeerd wordt (Boeije, 
2014). Het doel van de analyse was te komen tot het formuleren van stellingen/items voor de 
vragenlijst van het onderzoek. De tekst die relevant was voor de beantwoording van de 
interviewvragen is eerst gemarkeerd en daarna gecodeerd door middel van kernwoorden (open 
codering). Vervolgens zijn er op basis van de codes stellingen geformuleerd die de verschillende 
opvattingen uit de interviews weergeven. Stellingen die elkaar inhoudelijk overlapten zijn verwijderd 
(axiaal coderen). Ten slotte zijn de stellingen gegroepeerd naar deelonderwerp (selectief coderen). Bij 
elke fase zijn de uitkomsten besproken met de begeleider van HR en is er pas na consensus 
overgegaan naar de volgende fase (interbeoordelaarsbetrouwbaarheid).  
 
Vragenlijsten. Er zijn digitale vragenlijsten gemaakt voor zowel lerarenopleiders en 
onderwijsmanagers. De structuur van de vragenlijst voor lerarenopleiders is afgeleid van de 
deelvragen van het onderzoek. In Tabel 1 is de structuur van en de relatie tussen de vragenlijsten 
weergegeven. Voor de formulering van de meeste items zijn de resultaten van het vooronderzoek 
gebruikt: een lijst van stellingen met opvattingen over onderzoek en wensen ten aanzien van 
ondersteuning. Bij de vragen over bekwaamheid en onderzoeksdoelen is gebruik gemaakt van delen 
van bestaande valide vragenlijsten waardoor een vergelijking met de uitkomsten van eerdere 
onderzoeken mogelijk is.  
Bij de vragen over bekwaamheid is gebruik gemaakt van een deel van de vragenlijst van 
Griffioen (2013). In deze vragenlijst wordt lerarenopleiders gevraagd naar de ervaren bekwaamheid 
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bij vijf onderzoeksactiviteiten: lezen, zoeken en begrijpen van (wetenschappelijke) 
onderzoeksliteratuur; toepassen van onderzoeksresultaten; ontwerpen van een onderzoek; data 
verzamelen; interpreteren en rapporteren van de resultaten. Deze activiteiten zijn gemeten voor vier 
verschillende contexten: studenten, individueel, met collega’s en met externe organisaties, met gebruik 
van een vierpunts Likertschaal (niet bekwaam - volledig bekwaam), gerapporteerde α = .97. De vragen 
in de vragenlijst van dit onderzoek hebben alleen betrekking op de drie laatstgenoemde contexten. De 
vijf onderzoeksactiviteiten zijn ook gebruikt om de frequentie van onderzoekservaring van 
lerarenopleiders te meten, eveneens op een vierpuntsschaal maar op ordinaal meetniveau ((bijna) nooit 
- meerdere keren per jaar).	  
Bij de vragen over onderzoeksdoelen is gebruik gemaakt van delen van de vragenlijst van 
Griffioen en de Jong (2010) voor docenten in het hoger onderwijs. Daarin zijn 10 items geformuleerd 
voor ‘het doel van onderzoek’. De antwoorden worden weergegeven op een vierpunts Likertschaal 
(niet  belangrijk - heel belangrijk). Vier items meten de externe doelen, vier items de theoretische 
doelen en twee items de onderwijsdoelen (gerapporteerde α = .73, .75 en .72). De onderwerpen die uit 
het vooronderzoek naar voren kwamen, komen inhoudelijk grotendeels overeen met de items van 
Griffioen en de Jong (2010). Omdat bij die vragenlijsten een vierpunts Likertschaal werd gebruikt is 
de vierpuntsschaal ook aangehouden bij de overige items over opvattingen over onderzoek door 
lerarenopleiders (helemaal niet mee eens - helemaal mee eens). 
 
Tabel 1. Structuur van de vragenlijsten 
Onder-
deel 
Onderwerp Aantal 
items 
Vragenlijst  
leraren-
opleiders 
Vragenlijst  
onderwijs-
managers 
A Achtergrondkenmerken 8 Ja Nee 
B Ervaring met onderzoek 
1. Frequentie  
2. Bekwaamheid1 
 
5 
5 
Ja Nee 
C Opvattingen over onderzoek door lerarenopleiders 
1. Definitie onderzoek 
2. Rol van onderzoeker  
3. Onderzoeksdoelen2 
4. Onderzoeksonderwerpen 
5. Combinatie onderwijs en onderzoek 
 
7 
7 
10 
6 
7 
Ja Ja 
D Ondersteuningsbehoefte lerarenopleiders 
1. Belang van ondersteuning 
2. Voert nu onderzoek uit ja/nee 
3. Wil in de toekomst graag onderzoek uitvoeren ja/nee 
4. Prioriteit bij ondersteuning 
 
22 
1 
1 
5 
Ja Ja 
1. Griffioen (2013) 2. Griffioen en de Jong (2010) 
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De vragenlijst is als test afgenomen bij vier lerarenopleiders en een opleidingsmanager en geëvalueerd 
op vorm en inhoud. Enkele wijzigingen zijn aangebracht waarna de definitieve vragenlijsten zijn 
samengesteld en gedigitaliseerd. Zie Bijlage 3 en 4 voor de vragenlijsten van lerarenopleiders en 
onderwijsmanagers.	  
 
Procedure 
Het onderzoek is aangekondigd door middel van een interne memo naar lerarenopleiders van IVL en 
IVG. Op 27 mei 2016 is naar alle 244 lerarenopleiders en alle negen onderwijsmanagers van 
lerarenopleidingen een e-mail gestuurd met informatie over het doel van het onderzoek en een 
hyperlink naar de digitale vragenlijst. In de informatie werd vermeld dat de vragenlijsten anoniem 
zouden worden verwerkt. Deelname aan het onderzoek vond plaats op vrijwillige basis. Gedurende 
vier weken was het mogelijk de vragenlijst in te vullen. In het gebruikte softwareprogramma werd 
ingesteld dat er na elke zevende dag automatisch een herinnering per e-mail werd gestuurd aan 
personen die nog niet hadden gereageerd. Na de sluiting van de vragenlijsten zijn de data overgezet 
naar SPSS ten behoeve van de analyse.  
 
Analyse 
De data van lerarenopleiders en onderwijsmanagers zijn apart geanalyseerd. De waarden van een 
aantal variabelen zijn ingedeeld in klassen en omgezet in nieuwe variabelen: Leeftijdsklasse (jonger 
dan 40, 40 tot 50, 50 jaar en ouder),  Klasse in ervaring als lerarenopleider (‘novice’:1 tot 4 jaar 
ervaring, ‘ervaren’: 4 tot 10 jaar ervaring en ‘senior’: vanaf 10 jaar ervaring). Er zijn ook nieuwe 
variabelen gemaakt met klassen in onderzoekservaring met ontwerpen van onderzoek en ervaring met 
dataverzamelen ((bijna) geen, gemiddeld, veel).  
De data werden eerst geëxploreerd door gemiddelden en standaarddeviaties te berekenen van 
de scores op de items van de vragenlijsten en op de nieuwe variabelen. Daarna is met behulp van een 
chikwadraattoets nagegaan of er verschillen bestaan tussen de scores van lerarenopleiders die wel of 
geen onderzoek (willen) uitvoeren in relatie tot verschillende achtergrondkenmerken. De verschillen in 
gemiddelde scores van lerarenopleiders en onderwijsmanagers bij enkele items uit het onderdeel over 
‘opvattingen over het uitvoeren van onderzoek door lerarenopleiders’ zijn getoetst met behulp van de 
Mann-Whitney toets.  
De onderliggende factorstructuur van de items over ‘opvattingen over het uitvoeren van 
onderzoek door lerarenopleiders’ is geëxploreerd met een principale componentenanalyse (PCA). 
Voorafgaand aan de PCA is via de correlatiematrix van scores van lerarenopleiders bepaald welke 
items bruikbaar waren voor het uitvoeren van een PCA. Dertien items met hoofdzakelijk lagere 
correlaties dan .3 zijn uit de verdere analyse gehouden. Daarna is eerst een verkennende PCA 
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uitgevoerd met de overgebleven 24 items. Daaruit bleek dat deze set items bruikbaar was voor PCA. 
De correlatiematrix van deze items bevatte voornamelijk coëfficienten met waarde .3 en hoger. De 
Kaiser-Meyer-Oklin waarde was .7 (deze moet minimaal .6 zijn) en Barlett’s test of Sphericity was 
significant, p < .001, hetgeen betekent dat er variabelen samenhangen waardoor er factoren kunnen 
worden gevonden. De verkenning liet verder zien dat er zeven componenten waren met eigenwaarde  
> 1, met een totale verklaarde variantie van 72%. Catell’s scree test liet geen duidelijk beeld zien voor 
de definitieve bepaling van het aantal factoren. De resultaten van een Parallel Analyse wezen op het 
hanteren van vier factoren voor verder onderzoek (Pallant, 2005), zie Bijlage 5. De PCA met vier 
factoren is aanvankelijk uitgevoerd met varimax rotatie. Omdat uit de correlatiematrix daarvan bleek 
dat de samenhang van sommige componenten groter was dan .3 is daarna oblimin rotatie toegepast. 
Dit leidde tot een moeilijk interpreteerbare oplossing met één factor met uitsluitend negatieve 
ladingen. Dit soort effecten komen vaker voor (Schermelleh-Engel, 2015). De promaxrotatie die 
vervolgens werd uitgevoerd, leidde tot positieve ladingen voor alle factoren. Zie Tabel 6 op pagina 23. 
Uit Tabel 2 blijkt dat er aanzienlijke samenhang is tussen de componenten 1 en 3 (>.4), wat erop duidt 
dat er bij deze componenten sprake is van sterk verwante onderliggende concepten. In Tabel 6 is te 
zien dat, in zowel component 1 als 3, items over het doel van onderzoek vertegenwoordigd zijn. 
 
Tabel 2. Component correlatiematrix, rotatiemethode Promax 
Component                      1                      2                     3                     4 
1 1.000 .315 .429 -.114 
2 .315 1.000 .246 -.015 
3 .429 .246 1.000 -.047 
4 -.114 -.015 -.047 1.000 
 
Vervolgens is per factor, zowel voor lerarenopleiders als onderwijsmanagers, de betrouwbaarheid 
bepaald via Cronbach’s alpha. Voor de definitieve bepaling van de samenstelling van de schalen is bij 
items met dubbele lading steeds de hoogste lading aangehouden, behalve bij het item ‘Onder 
onderzoek uitvoeren valt ook het evalueren van het eigen onderwijs (PDCA-cyclus)’. Indien dit bij 
schaal 4 zou worden getrokken, resulteerde dit bij de onderwijsmanagers in α = .20. Door dit in schaal 
2 op te nemen werden voor alle schalen voldoende hoge waarden van Cronbach’s alpha gerealiseerd. 
Zie Tabel 6, 7 en 8 op pagina 23 en 24. Aan de hand van de schalen zijn vervolgens de verschillen 
tussen lerarenopleiders en onderwijsmanagers getoetst. Er is een Mann-Whitney test uitgevoerd om te 
bepalen of er verschillen zijn tussen lerarenopleiders en onderwijsmanagers in hun scores op de 
schalen. Daarna is door middel van MANOVA nagegaan of er verschillen bestaan in opvattingen 
tussen groepen lerarenopleiders met verschillende mate van onderzoekservaring.  
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Bij de items over de ondersteuningsbehoefte is een frequentietabel gemaakt van de ‘top vijf’ van 
vormen van ondersteuning waar lerarenopleiders volgens henzelf en volgens onderwijsmanagers het 
meeste behoefte aan hebben. Er is een aanvullende analyse uitgevoerd door middel van MANOVA om 
na te gaan of er verschillen bestaan in opvattingen tussen groepen lerarenopleiders met verschillende 
achtergrondkenmerken. Bij alle analyses is steeds een significantieniveau van 5% aangehouden.  
 
 
Resultaten 
 
Ervaring van lerarenopleiders met het uitvoeren van onderzoek 
In Tabel 3 is te zien dat 66% van de lerarenopleiders aangeeft bezig te zijn met of belangstelling te 
hebben voor het zelf uitvoeren van onderzoek als lerarenopleider. 
 
Tabel 3. Lerarenopleiders die nu onderzoek uitvoeren of dit al dan niet in de toekomst zouden  
willen gaan doen 
 N=96 % 
Voert nu onderzoek uit 18 19 
Wil graag onderzoek uitvoeren 45 47 
Wil geen onderzoek uitvoeren 33 34 
 
De lerarenopleiders die graag onderzoek zouden willen uitvoeren en de groep die deze wens niet heeft, 
verschillen significant wat betreft leeftijdsklasse, geslacht, opleidingsniveau, ervaring als 
lerarenopleider, het geven van les over onderzoek en het begeleiden van studenten bij onderzoek. 
Lerarenopleiders die graag onderzoek uit zouden willen voeren zijn: vaker jonger dan 50 jaar ( χ2 (2) = 
15.34, p < .001; Cramérs V = 0.44), zijn vaker vrouw ( χ2 (1) = 3.65, p = .028; Cramérs V = 0.22), 
hebben vaker een wetenschappelijke opleiding ( χ2 (1) = 5.71, p = .009; Cramérs V = 0.27), hebben 
vaker 1-3 jaar ervaring als lerarenopleider ( χ2 (2) = 15.20, p < .001; Cramérs V = 0.44), geven vaker 
les over onderzoek ( χ2 (1) = 2.60, p = .053; Cramérs V = 0.18) en vaker begeleiding aan studenten bij 
hun onderzoek (χ2 (1) = 7.01, p = .004; Cramérs V = 0.30). Deze relaties zijn significant maar de 
correlaties zijn laag tot matig. 
Lerarenopleiders zeggen veel vaker bezig te zijn met het lezen en toepassen van onderzoek 
van anderen dan dat ze zelf onderzoek uitvoeren. Tabel 4 laat zien dat 75% van de lerarenopleiders 
zegt meer dan eenmaal per jaar onderzoek van anderen te lezen, te zoeken en te interpreteren. Een veel 
kleinere groep zegt eenmaal per jaar of vaker bezig te zijn met het ontwerpen van onderzoek (31%) en 
met data verzamelen (28%). Bijna de helft van de lerarenopleiders zegt (bijna) nooit bezig te zijn met 
het ontwerpen van onderzoek of verzamelen van data. 
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In Tabel 5 is te zien dat de meeste lerarenopleiders positief zijn over hun onderzoeksbekwaamheid, 
72% vindt zichzelf voldoende of volledig bekwaam op de vijf onderzoeksactiviteiten en 60% als het 
gaat om ontwerpen van een onderzoek en data verzamelen. Het ‘lezen zoeken en begrijpen van 
(wetenschappelijke) onderzoeksliteratuur’ scoort het hoogst (M = 3.21). Items die te maken hebben 
met het uitvoeren van onderzoek: ‘ontwerpen van onderzoek’ (M = 2.61) en ‘data verzamelen voor 
onderzoek’ (M = 2.62) hebben de laagste gemiddelde scores. 
 
Tabel 4. Frequentie van onderzoeksactiviteiten 
 n M SD (bijna) 
nooit 
% 
< eenmaal  
per jaar 
% 
eenmaal 
per jaar 
% 
> eenmaal 
per jaar 
% 
Lezen zoeken en begrijpen van 
(wetenschappelijke) onderzoeksliteratuur 
100 3.39 1.12 15 6 4 75 
Toepassen van onderzoeksresultaten 100 2.93 1.24 22 14 13 51 
Het ontwerpen van een onderzoek 100 2.00 1.11 46 23 16 15 
Data verzamelen voor onderzoek 100 2.00 1.10 48 24 13 15 
Interpreteren en rapporteren van de 
onderzoeksresultaten 
100 2.30 1.24 38 21 14 27 
Gemiddeld %    33.8 17.6 12 36.6 
 
 
Tabel 5. Perceptie van eigen onderzoeksbekwaamheid  
 n M SD Niet 
bekwaam 
% 
Een beetje 
bekwaam 
% 
Voldoende 
bekwaam 
% 
Volledig 
bekwaam 
% 
Lezen zoeken en begrijpen van 
(wetenschappelijke) onderzoeksliteratuur 
100 3.21 0.64 2 6 61 31 
Toepassen van onderzoeksresultaten 100 2.93 0.73 5 15 62 18 
Het ontwerpen van een onderzoek 100 2.61 0.74 7 33 52 8 
Data verzamelen voor onderzoek 100 2.62 0.72 6 34 52 8 
Interpreteren en rapporteren van de 
onderzoeksresultaten 
100 2.74 0.71 5 26 59 10 
Gemiddeld %    5 22.8 57.2 15 
α = .90 
 
Opvattingen van lerarenopleiders en onderwijsmanagers over het uitvoeren van onderzoek door 
lerarenopleiders 
De gemiddelde scores van onderwijsmanagers laten dezelfde trend zien als de scores van 
lerarenopleiders. Zie Bijlage 6 voor de tabellen. De scores in deze tabellen zijn geordend op hoogte 
van gemiddelden zodat overzichtelijk is welke opvattingen de meeste steun krijgen. Hieronder volgt 
een beschrijving van de belangrijkste resultaten, waarbij onderwerpen met de hoogste gemiddelde 
scores het eerst genoemd worden.  
Definitie van onderzoek: Onderzoek uitvoeren is volgens de meeste lerarenopleiders het volgen van 
alle fasen van de onderzoekscyclus en data verzamelen hoort daar altijd bij. Lerarenopleiders vinden 
ook dat onderzoek te beschouwen is als het op planmatige en transparante wijze oplossen een 
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praktijkvraagstuk (M = 2.88 tot 2.77). Lerarenopleiders zijn het veelal niet eens met de opvatting dat 
het bijhouden van vakliteratuur, een reader maken en naar professionaliseringsbijeenkomsten gaan (M 
= 2.16 tot 1.99) ook het uitvoeren van onderzoek is.  
Rol van onderzoeker: Bijna alle lerarenopleiders vinden hun onderwijstaak belangrijker dan 
hun onderzoekstaak. Ze vinden dat ze een voorbeeld zijn voor hun studenten als ze zelf onderzoek 
uitvoeren en dat elke lerarenopleider de kennis en vaardigheden moet hebben om onderzoek uit te 
voeren (M = 3.37 tot 2.87). Daarentegen vinden de meeste lerarenopleiders niet dat het een taak is van 
àlle lerarenopleiders om zelf onderzoek uit te voeren (M = 2.24).  
Doel van onderzoek: Lerarenopleiders vinden onderwijsdoelen (M = 3.24, α = .89), zoals het 
verbeteren van de kwaliteit van onderwijs en het professionele niveau van lerarenopleiders, het 
belangrijkste doel van onderzoek door lerarenopleiders. Externe doelen (M = 2.91, α = .65) en 
theoretische doelen (M = 2.92, α = .70) worden minder belangrijk gevonden.  
Onderwerp van onderzoek: Lerarenopleiders vinden de didactiek van het opleiden van leraren, 
de didactiek van het vak waar studenten voor worden opgeleid en het begeleiden en coachen van 
leraren in opleiding (M = 3.27 tot 3.18) de belangrijkste onderwerpen waarover het onderzoek van 
lerarenopleiders zou moeten gaan. Inhoudelijke onderwerpen uit het vak waarvoor de studenten 
worden opgeleid vinden de meeste lerarenopleiders een minder voor de hand liggend onderwerp van 
onderzoek (M = 2.86).  
Combinatie van onderzoek en onderwijs: Lerarenopleiders vinden dat het combineren van de 
onderwijs- en de onderzoekstaak lastig is omdat het onderwijs vaak prioriteit vraagt. Ze vinden dat het 
uitvoeren van onderzoek een teamtaak is en dat het daarom kan worden toebedeeld aan enkele 
teamleden (M = 3.12 tot 2.89). De trend in opvattingen van lerarenopleiders en onderwijsmanagers 
volgt ook hier weer dezelfde lijn. Op het gebied van ‘beschikbare tijd’ loopt de trend echter uiteen. De 
scores van lerarenopleiders en onderwijsmanagers zijn op twee variabelen afwijkend van de trend. 
Voor deze variabelen is nagegaan of er sprake is van significante verschillen. Daaruit blijkt dat 
lerarenopleiders (M = 3.25) en onderwijsmanagers (M = 2.89) niet significant van mening verschillen 
over dat ‘het combineren van onderwijs en onderzoek binnen de functie van lerarenopleider slaagt 
alleen als de beschikbare tijd voor onderzoek apart wordt ingeroosterd’ (gemiddelde rangordescore 
53.74) en onderwijsmanagers (gemiddelde rangordescore 39.39; Z = -1.569 ; p > .05). 
Lerarenopleiders (M = 2.33; gemiddelde rangordescore 52.85) en onderwijsmanagers (M = 3.11; 
gemiddelde rangordescore 78.94) verschillen wel significant van mening over dat ‘alleen voor 
onderzoek op grotere schaal extra tijd moet worden gereserveerd’ (Z = -2.523 ; p < .01). Zie Bijlage 6. 
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De onderliggende structuur in de opvattingen 
In Tabel 6 zijn de vier factoren (schalen) weergegeven die voortkomen uit de principale 
componentenanalyse (PCA).  
 
Tabel 6. Patroonmatrix met de samenstelling van vier factoren (schalen grijs gearceerd), 
rotatiemethode promax 
Items Factorladingen 
C4_429 Didactiek van het opleiden van leraren. 
 
.895    
C4_428 Begeleiden en coachen van leraren in opleiding. 
 
.857    
C4_425 Didactiek van het vak waar studenten voor worden opgeleid. 
 
.814    
C4_430 De organisatie en opbouw van het curriculum van de lerarenopleiding. 
 
.703    
C3_423 Verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs op lerarenopleidingen. 
 
.606  .378  
C3_424 Verbeteren van het professionele niveau van lerarenopleiders. 
 
.576  .411  
C3_421 Studenten opleiden tot goede hbo-onderzoekers. 
 
.428    
C5_431 Onderwijstaken en onderzoekstaken dienen beide onderdeel te zijn van het  
              takenpakket van elke lerarenopleider. 
 .830   
C2_411 Het is een taak van alle lerarenopleiders om zelf onderzoek uit te voeren. 
 
 .674   
C5_433 Iedere lerarenopleider in een team zou betrokken moeten worden bij het uitvoeren 
              van een onderzoek. 
 .613   
C2_48   De rol van onderzoeker is één van de rollen die bij het beroep van lerarenopleider  
              hoort. 
 .610   
C2_414 Indien je lessen geeft over onderzoek moet je als lerarenopleider ook zelf  
              onderzoek uitvoeren. 
 .600   
C2_413 Indien je studenten begeleidt bij hun onderzoek moet je als lerarenopleider ook  
              zelf onderzoek uitvoeren. 
 .580   
C2_49   Door zelf onderzoek uit te voeren zijn lerarenopleiders een voorbeeld voor hun  
              studenten. 
.363 .514   
C3_419 Creëren van nieuwe kennis. 
 
  .805  
C3_420 Ontwikkelen van nieuwe theorieën. 
 
  .790  
C3_417 Verbeteren van de positie van lerarenopleidingen in de maatschappij. 
 
  .685  
C3_422 Nieuwe kennis inbrengen in het onderwijs. 
 
  .601  
C3_418 Oplossen van praktische vraagstukken uit de beroepspraktijk van leraren (in 
              basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo). 
  .408  
C3_416 Helpen van onderwijsinstellingen bij innoveren. 
 
.342  .374  
C1_41   Als je als lerarenopleider je vakliteratuur bijhoudt kun je dit beschouwen als 
              onderzoek uitvoeren. 
   .882 
C1_42   Als je als lerarenopleider naar professionaliseringsbijeenkomsten gaat kun je dit 
              beschouwen als onderzoek uitvoeren. 
   .850 
C1_44   Als je een reader maakt voor studenten met wetenschappelijke artikelen valt dit  
              ook onder onderzoek uitvoeren. 
   .824 
C1_46   Onder onderzoek uitvoeren valt ook het evalueren van het eigen onderwijs 
              (PDCA-cyclus). 
 .419  .443 
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De vier factoren konden worden geïnterpreteerd als: factor 1: ‘De mate waarin men van mening is dat 
onderzoek de professionaliteit van lerarenopleiders verhoogt’ (zeven items, schaal ‘Professionaliteit’), 
factor 2: ‘De mate waarin men van mening is dat lerarenopleiders een voorbeeldrol hebben in 
uitvoeren van onderzoek’ (acht items, schaal ‘Voorbeeldrol’) en factor 3: ‘De mate waarin men van 
mening is dat onderzoek nieuwe kennis genereert voor de beroepspraktijk’ (zes items, schaal 
‘Beroepskennis’) en factor 4: ‘De mate waarin men van mening is dat een onderzoekende houding 
hebben gelijk is aan onderzoek uitvoeren’ (drie items, schaal ‘Houding’). De betrouwbaarheid van de 
schalen bleek voldoende, bij lerarenopleiders alle α ≥ .75 en bij onderwijsmanagers alle α ≥ .74. De 
gemiddelde scores op de schalen Professionaliteit en Houding geven uitgesproken opvattingen weer. 
Zie Tabel 7 en 8 en Figuur 2.  
 
Tabel 7. Gemiddelde scores van lerarenopleiders per factor 
Factor - Schaal N M 
somscore 
SD Minimum Maximum M (item) Cronbach’s 
α 
1. Professionaliteit (7 items) 96 22.26 2.89 16.00 28.00 3.18 .86 
2. Voorbeeldrol (8 items) 99 20.56 3.42 11.00 29.00 2.57 .77 
3. Beroepskennis (6 items) 95 17.67 2.62   6.00 24.00 2.95 .75 
4. Houding (3 items) 100   6.30 1.78   3.00 12.00 2.10 .84 
 
 
Tabel 8. Gemiddelde scores van onderwijsmanagers per factor 
Factor - Schaal N M 
somscore 
SD Minimum Maximum M (item) Cronbach’s 
α 
1. Professionaliteit (7 items) 9 23.22 2.68 20.00 28.00 3.32 .77 
2. Voorbeeldrol (8 items) 9 20.44 3.57 15.00 28.00 2.56 .83 
3. Beroepskennis (6 items) 8 17.00 2.93  12.00 22.00 2.83 .79 
4. Houding (3 items) 9    5.11 1.36   3.00   7.00 1.70 .74 
 
 
 
Figuur 2. Gemiddelde scores van lerarenopleiders en onderwijsmanagers per factor 
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Zowel lerarenopleiders (M = 3.18) als onderwijsmanagers (M = 3.32) vinden dat onderzoek de 
professionaliteit van lerarenopleiders verhoogt. Lerarenopleiders (M = 2.10) en onderwijsmanagers  
(M = 1.70) vinden dat het hebben van een onderzoekende houding niet gelijkgesteld mag worden aan 
onderzoek uitvoeren.  
 
Verschillen in opvatting tussen lerarenopleiders en onderwijsmanagers  
De scores van lerarenopleiders en onderwijsmanagers op de vier schalen zijn vergeleken met behulp 
van de Mann-Whitney toets, zie Tabel 9. Uit de toets blijkt dat de opvattingen van lerarenopleiders en 
onderwijsmanagers niet verschillen.  
 
Tabel 9. Verschillen tussen lerarenopleiders en onderwijsmanagers per factor 
Factor - Schaal Gemiddelde 
rangordescore 
lerarenopleiders 
Gemiddelde 
rangordescore 
onderwijsmanagers 
Z-score P1 
1. Professionaliteit  51.92 64.56  -1.210 .113  
2. Voorbeeldrol  52.61 44.75   -0.726 .234 
3. Beroepskennis  54.86 50.56   -0.396 .346 
4. Houding  56.89 34.06   -2.212  .014 
 1 Gecorrigeerd voor herhaald toetsen: p is significant indien ≤ .0125 
 
Verschillen in opvatting tussen groepen lerarenopleiders  
Met behulp van MANOVA is nagegaan lerarenopleiders onderling verschillen in opvatting (scores op 
de schalen) in relatie tot hun ervaring met onderzoek en de wens om zelf onderzoek uit te voeren.  
 
Tabel 10. Verschillen in opvattingen (scores op de vier schalen) van lerarenopleiders 
gerelateerd aan ervaring met onderzoek en de wens om zelf onderzoek uit te voeren  
Onafhankelijke variabele n Pillai’s Trace 
 
MANOVA p 
Ervaring met ontwerpen van onderzoek (klasse) 91 .03 F(8,172) = 0.36 .94 
Ervaring met data verzamelen (klasse) 91 .07 F(8,172) = 0.80 .60 
Bezig zijn met uitvoering van onderzoek ja/nee 91 .07 F(4,86) = 1.52 .20 
 
Zelf onderzoek willen uitvoeren ja/nee 
- Professionaliteit 
- Voorbeeldrol 
- Beroepskennis 
- Houding 
70 .13 F(4,65) = 2.41 
F(1,68) = 1.078 
F(1,68) = 47.192 
F(1,68) = 0.369  
F(1,68) = 9.452 
.06 
.30 
.03 
.80 
.08 
 
In  Tabel 10 is te zien dat er geen significante verschillen zijn gevonden tussen groepen 
lerarenopleiders die meer of minder ervaring hebben met ‘onderzoek ontwerpen’ en ‘data verzamelen 
voor onderzoek’. Dit geldt ook voor het ‘bezig zijn met het uitvoeren van onderzoek’ en ‘zelf 
onderzoek willen uitvoeren’. Lerarenopleiders bleken onderling niet significant te verschillen in hun 
scores op de schalen Professionaliteit, Voorbeeldrol, Beroepskennis en Houding. Alle p > .10, behalve 
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zelf onderzoek willen uitvoeren p = .06. Daarbij is bij de schaal Voorbeeldrol wel sprake van een 
significant verschil p = .03. Lerarenopleiders die graag onderzoek willen doen scoren hoger op de 
schaal voorbeeldrol (M = 2.63) dan lerarenopleiders die dat niet willen (M = 2.41). 
Voor de achtergrondvariabelen Leeftijd (klasse), Geslacht, Opleidingsniveau (klasse), 
Ervaring als lerarenopleider (klasse), ‘Werkzaam op lerarenopleiding of pabo’, Docentfunctie, 
‘Lesgeven over onderzoek’ of ‘Begeleiden van studenten bij onderzoek’, is nagegaan of groepen 
lerarenopleiders onderling in opvatting verschillen. Lerarenopleiders bleken ook hierbij onderling niet 
te verschillen in hun score op de schalen Professionaliteit, Voorbeeldrol, Beroepskennis en Houding. 
Alle p > .10. Zie Tabel 11. 
 
Tabel 11. Verschillen in opvattingen (scores op de vier schalen) van lerarenopleiders 
gerelateerd aan achtergrondkenmerken 
Onafhankelijke variabele n Pillai’s Trace 
 
MANOVA p 
Leeftijd (klasse) 91 .06 F(8,172) = 0.69 .70 
Geslacht 91 .08 F(4,86) = 1.95 .11 
Opleidingsniveau (klasse) 91 .01 F(4,86) = 1.82 .95 
Ervaring als lerarenopleider (klasse) 91 .07 F(8,172) = 0.72 .67 
Lerarenopleiding vo/bve – pabo 85 .03 F(4,80) = 0.66 .62 
Docentfunctie   91 .10 F(8,172) = 1.10 .37 
Lesgeven over onderzoek ja/nee 91 .07 F(4,86) = 1.59 .18 
Begeleiden studenten bij onderzoek ja/nee 91 .07 F(4,86) = 1.52 .20 
 
Ondersteuning van lerarenopleiders bij het uitvoeren van onderzoek  
Aan zowel lerarenopleiders als onderwijsmanagers zijn 22 ondersteuningsmogelijkheden voorgelegd 
met de vraag in hoeverre men deze belangrijk vindt voor het uitvoeren van onderzoek door 
lerarenopleiders. Zie Bijlage 7. Hierna volgt een beschrijving van de belangrijkste resultaten. 
De vormen van ondersteuning met de vier hoogste gemiddelde scores bij de lerarenopleiders 
zijn: ‘voldoende tijd voor onderzoek’, ‘toegang tot bibliotheken en databases met 
onderzoeksartikelen’, ‘voldoende aaneengesloten tijd om te kunnen focussen op onderzoek’ en  
‘facilitering van collega’s of studenten die onderzoek helpen uitvoeren’ (M = 3.55 tot 3.33). Bij de 
onderwijsmanagers zijn dit ‘toegang tot bibliotheken en databases met onderzoeksartikelen’, ‘scholing 
wat betreft onderzoeksmethoden en analyse’, ‘inspraak van opleidingsteams bij het bepalen van de 
thema’s voor onderzoek’ en ‘materiaal en software voor kwantitatieve en kwalitatieve methodes’  
(M = 3.66 tot 3.55). Zowel bij lerarenopleiders als onderwijsmanagers zijn dit vormen van 
ondersteuning die vallen in de categorieën ‘management’ en ‘begeleiding, scholing en voorzieningen’. 
Opvallend is dat ‘onderzoek als een vast bespreekpunt in de gesprekcyclus’ zowel bij lerarenopleiders 
als bij onderwijsmanagers de laagste gemiddelde score heeft (M = 2.66 bij beide groepen).  
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Ondersteuning waar lerarenopleiders persoonlijk het meeste behoefte aan hebben en 
ondersteuning die onderwijsmanagers het meest nodig vinden voor hun team 
Aan de groep lerarenopleiders die bezig is met, of belangstelling heeft voor, het uitvoeren van 
onderzoek is gevraagd wat zij persoonlijk het meest nodig hebben om onderzoek te kunnen uitvoeren. 
Aan de onderwijsmanagers is gevraagd wat zij denken dat hun team het meest nodig heeft om 
onderzoek te kunnen uitvoeren. Men kon in de vragenlijst maximaal vijf onderwerpen aangeven uit de 
lijst met 22 ondersteuningsmogelijkheden. Zie Tabel 12. 
 
Tabel 12. Vergelijking van top vijf van wat lerarenopleiders zeggen het meest nodig te hebben en wat 
onderwijsmanagers zeggen dat hun team het meest nodig heeft bij het uitvoeren van onderzoek 
Categorie Lerarenopleiders 
Item 
Fre- 
quentie 
N=67 
Categorie Onderwijsmanagers 
Item 
Fre- 
quentie 
N=9 
Management Voldoende tijd voor onderzoek 31 Management Duidelijke visie van het instituut 
op onderzoek uitgevoerd door 
lerarenopleiders 
6 
Management Voldoende aaneengesloten tijd 
om te kunnen focussen op 
onderzoek 
30 Management Inspraak van opleidingsteams bij 
het bepalen van de thema’s voor 
onderzoek 
5 
Begeleiding, 
scholing, 
voorzieningen 
Begeleiding van een expert bij 
het uitvoeren van onderzoek 
 
26 Samenwerking Kennisuitwisseling tussen 
lectoraten en opleidingsteams 
 
5 
Begeleiding, 
scholing, 
voorzieningen 
Toegang tot bibliotheken en 
databases met 
onderzoeksartikelen 
21 Informatie Een duidelijk programma met 
thema’s voor onderzoek 
(kennisagenda) 
4 
Management Duidelijke visie van het 
instituut op onderzoek 
uitgevoerd door 
lerarenopleiders 
19 Sociale steun Gedeelde visie met collega’s op 
het combineren van onderwijs en 
onderzoek binnen het 
opleidingsteam 
4 
 
Lerarenopleiders ( n = 67) hebben het vaakst genoemd: ‘voldoende tijd voor onderzoek’ en 
‘voldoende aaneengesloten tijd om te kunnen focussen op onderzoek’, gevolgd door ‘begeleiding van 
een expert bij het uitvoeren van onderzoek’, ‘toegang tot bibliotheken en databases met 
onderzoeksartikelen’ en ‘duidelijke visie van het instituut op onderzoek uitgevoerd door 
lerarenopleiders’. Onderwijsmanagers hebben het vaakst genoemd: ‘duidelijke visie van het instituut 
op onderzoek uitgevoerd door lerarenopleiders’, gevolgd door ‘inspraak van opleidingsteams bij het 
bepalen van de thema’s voor onderzoek’,‘kennisuitwisseling tussen lectoraten en opleidingsteams’, 
‘een duidelijk programma met thema’s voor onderzoek’ en ‘gedeelde visie met collega’s op het 
combineren van onderwijs en onderzoek binnen het opleidingsteam’. De ondersteuningsbehoefte van 
lerarenopleiders betreft vooral de categorieën ‘management’ en ‘begeleiding, scholing en 
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voorzieningen’. De onderwijsmanagers denken dat de behoefte van hun team op andere terreinen ligt. 
In de top vijf van onderwijsmanagers staan ook onderwerpen uit de categorie ‘samenwerking’, 
‘informatie’ en ‘sociale steun’. Er komt geen item in voor uit de categorie ‘begeleiding, scholing en 
voorzieningen’, terwijl lerarenopleiders aangeven veel behoefte te hebben aan dit soort ondersteuning.  
 
 
Conclusie en discussie 
 
De resultaten van het onderzoek leiden tot de volgende conclusies.  
 
1. Welke onderzoekservaring hebben lerarenopleiders? 
Ruim driekwart van de lerarenopleiders zegt minimaal éénmaal per jaar bezig te zijn met het lezen en 
toepassen van onderzoek van anderen. Zoals verwacht is dit veel vaker dan dat lerarenopleiders zelf 
onderzoek uitvoeren. Dit is te verklaren doordat het zelf uitvoeren van onderzoek vaak een langdurig 
en arbeidsintensief proces is waarbij specifieke kennis en vaardigheden zijn vereist. Bijna een op de 
vijf lerarenopleiders zegt bezig te zijn met het uitvoeren van een onderzoek. Bijna eenderde van de 
lerarenopleiders vermeldt één of meerdere malen per jaar bezig te zijn met het uitvoeren van 
onderzoek (ontwerpen van een onderzoek en data verzamelen). Het onderzoek van Griffioen (2013) 
laat hetzelfde beeld zien en bevestigt dat een laag percentage, 23 tot 34%2, van de docenten in het hbo 
onderzoek uitvoert, los van de onderwijstaak.  
De meerderheid van de lerarenopleiders (60%) zegt zich voldoende tot volledig bekwaam te 
voelen in het ontwerpen van een onderzoek en data verzamelen. Toch is de gemiddelde score voor 
bekwaamheid in onderzoeksactiviteiten voor de aspecten ontwerpen van onderzoek en data 
verzamelen het laagst, beide 2.6. Griffioen (2013) rapporteert bij bekwaamheid van docenten in het 
hbo bij het ontwerpen van onderzoek ook het laagste gemiddelde (2.7 tot 3.33) maar bij data 
verzamelen juist het hoogste (3.0 tot 3.54). De lagere gemiddelde score bij Hogeschool Rotterdam is 
mogelijk te verklaren door een gebrek aan scholing en ervaring of gemis aan stimulans en 
ondersteuning bij data verzamelen. Ook in het onderzoek van Griffiths et al. (2010) en Gemmell et al. 
(2010) komt naar voren dat lerarenopleiders die onderzoek uitvoeren eerder uitzondering zijn dan 
regel. Ook uit recent onderzoek van Tack & Vanderlinde (2016) blijkt dat er een groep 
lerarenopleiders is die zichzelf capabel vindt om onderzoek uit te voeren maar het toch niet doet.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2  Afhankelijk van de context 
3  Afhankelijk van de context 
4  Afhankelijk van de context 
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Bijna de helft van de lerarenopleiders zegt nu geen onderzoek uit te voeren maar dat wel graag te 
willen doen. Lerarenopleiders in deze groep zijn significant vaker jonger dan 50 jaar, vaker vrouw, 
hebben vaker een wetenschappelijke opleiding, hebben vaker 1-3 jaar ervaring als lerarenopleider, 
geven vaker les over onderzoek en geven vaker begeleiding aan studenten bij hun onderzoek. De 
correlaties met leeftijd en ervaring als lerarenopleider zijn het sterkst. Tevens blijkt dat niet degenen 
met de meeste ervaring als lerarenopleider, maar die met 1-3 jaar ervaring het meest enthousiast te zijn 
voor het zelf uitvoeren van onderzoek. Een verklaring voor deze verschillen zou kunnen zijn dat 
jongere en onervaren lerarenopleiders vaker beschikken over recente onderzoekservaring vanwege het 
afronden van hun masteropleiding.  
 
2. (a) Welke opvattingen hebben lerarenopleiders over het uitvoeren van onderzoek door  
lerarenopleiders en (b) Welke opvattingen hebben onderwijsmanagers over het uitvoeren van 
onderzoek door lerarenopleiders? 
De trend in opvattingen van lerarenopleiders en onderwijsmanagers is in grote mate dezelfde en laat 
zien dat er bij zowel lerarenopleiders als bij hun onderwijsmanagers, sprake is van een brede 
erkenning van de rol van onderzoeker binnen het beroep van lerarenopleider. Zij vinden daarbij de 
onderwijsgevende taak van de lerarenopleider wel het belangrijkst. Dit sluit aan bij landelijke en 
internationale ontwikkelingen op het gebied van professionalisering van lerarenopleiders (Lunenberg 
et al., 2013). Zowel lerarenopleiders als onderwijsmanagers vinden onderwijsdoelen: het verbeteren 
van de kwaliteit van onderwijs en het professionele niveau van lerarenopleiders, het belangrijkste doel 
van onderzoek door lerarenopleiders. Deze uitkomst komt overeen met de trend in het onderzoek van 
Griffioen en de Jong (2010), onder docenten in het hbo. In hun onderzoek, eveneens gemeten op een 
vierpuntsschaal, rapporteren zij bij de gemiddelde score van docenten voor onderwijsdoelen 3.5 en 
voor externe doelen 3.2 en theoretische doelen 3.1. Een punt waarin lerarenopleiders van 
onderwijsmanagers verschillen betreft de beschikbare tijd bij het combineren van onderzoek en 
onderwijs. Onderwijsmanagers vinden vaker dan lerarenopleiders dat alleen voor ‘onderzoek op 
grotere schaal’ extra tijd moet worden gereserveerd. Kennelijk is er een verschil in verwachting tussen 
lerarenopleiders en onderwijsmanagers over welke onderzoeksactiviteiten kunnen worden uitgevoerd 
binnen de reguliere beschikbare tijd. 
Uit de scores op de schalen die zijn samengesteld op basis van factoranalyse kan worden 
geconcludeerd dat zowel lerarenopleiders als onderwijsmanagers positief zijn over het belang van het 
uitvoeren van onderzoek door lerarenopleiders. Ze vinden dat onderzoek de professionaliteit van 
lerarenopleiders verhoogt en dat onderzoek nieuwe kennis genereert voor de beroepspraktijk. In 
hoeverre men vindt dat lerarenopleiders een voorbeeldrol hebben in het uitvoeren van onderzoek blijft 
wat onduidelijk. De schaal ‘voorbeeldrol’ bevat zowel meer algemene als concretere stellingen. Bij de 
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scores op de afzonderlijke stellingen van deze schaal is sprake van ambivalentie. Men vindt dat 
lerarenopleiders door zelf onderzoek uit te voeren een voorbeeld zijn voor studenten. Tegelijkertijd 
vindt men dat onderzoek niet een taak is van elke lerarenopleider, zelfs niet als je lesgeeft over 
onderzoek of studenten begeleidt bij hun onderzoek. De gemiddelde scores zijn bij deze stellingen 
lager. Het lijkt erop dat naar mate de stelling concreter wordt en het raakt aan het eigen handelen, men 
terughoudender antwoordt. Tenslotte blijkt dat zowel lerarenopleiders als onderwijsmanagers niet 
vinden dat een onderzoekende houding hebben hetzelfde is als onderzoek uitvoeren. Dit sluit aan bij 
de definiëring van ‘onderzoekend vermogen’ door Andriessen (2014) waarbij drie afzonderlijke 
componenten samen het onderzoekend vermogen van een persoon bepalen: de onderzoekende 
houding, het toepassen van kennis uit onderzoek van anderen en het zelf onderzoek doen.  
 
3. Hebben de opvattingen van lerarenopleiders over het uitvoeren van onderzoek door 
lerarenopleiders een relatie met hun onderzoekservaring? 
De opvattingen van lerarenopleiders blijken geen relatie te hebben met hun mate van ervaring met 
onderzoek en hun ervaren onderzoeksbekwaamheid. Deze uitkomst werd niet verwacht op basis van 
de theoretische uitgangspunten van dit onderzoek. Mogelijke verklaringen voor deze uitkomst zijn de 
beperkte omvang van de onderzochte groep en/of te weinig onderscheidende items in de vragenlijst 
waardoor minder snel significante verschillen worden gevonden. In recent onderzoek van Tack en 
Vanderlinde (2016) wordt namelijk wel een positief verband gevonden. Zij hebben een groep 
lerarenopleiders met onderzoekservaring (n = 163) vergeleken met een groep die geen 
onderzoekservaring heeft (n = 746). De groep met onderzoekservaring scoorde significant hoger op 
een schaal voor ‘de waardering van onderzoek als lerarenopleider’ (Cohen’s d = 0.79).  
Lerarenopleiders die graag onderzoek willen uitvoeren vinden de voorbeeldrol bij onderzoek 
belangrijker dan hun collega’s die deze wens niet hebben. Dit resultaat is wel in lijn met wat werd 
verwacht. Als je als lerarenopleider ook onderzoek wilt doen, is het aannemelijk dat je dan ook vindt 
dat je in het uitvoeren van deze taak een voorbeeldrol hebt. 
 
4a. Welke vormen van ondersteuning vinden lerarenopleiders nodig bij het zelf uitvoeren van  
onderzoek? 
Wat lerarenopleiders voor hun beroepsgroep de belangrijkste ondersteuningsvormen vinden komt 
overeen met waar ze persoonlijk het meest behoefte aan hebben. Voor lerarenopleiders blijkt 
voldoende (aaneengesloten) tijd bovenaan in hun persoonlijke top-vijf verlanglijstje te staan. Het 
ontbreken van voldoende tijd is een belangrijke hindernis en sluit aan bij de bevindingen uit eerdere 
onderzoeken, evenals de behoefte aan begeleiding door een expert en het ontbreken van de toegang tot 
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relevante onderzoeksliteratuur (Gemmel et al., 2010; Griffiths et al., 2010; Murray & Male, 2005). 
Deze onderzoeken dateren al van enige tijd geleden. Blijkbaar is dit nog steeds een aandachtspunt.  
Het zijn vooral praktische ondersteuningsvormen die vallen in de categorieën ‘management’ en 
‘begeleiding, scholing en voorzieningen’ waar lerarenopleiders persoonlijk het meest behoefte aan 
hebben. Blijkbaar speelt voor lerarenopleiders vooral de vraag: Wanneer kan ik onderzoek doen, hoe 
en waarmee? Een duidelijke visie van het instituut op onderzoek staat op de vijfde plaats. Ook Tack en 
Vanderlinde (2014) en Willemse en Boei (2013) pleiten in hun onderzoek voor verschillende vormen 
van ondersteuning, passend bij individuele behoeften van de lerarenopleider, afhankelijk van zijn 
onderzoekservaring. Uit recent onderzoek van Willemse, Boei en Pillen (2016) blijkt dat 
samenwerking in kleine groepen (‘communities of inquiry’), onder leiding van lerarenopleiders met 
veel onderzoekservaring, een positieve invloed heeft op de onderzoekskennis en vaardigheden van de 
deelnemers. Ook hierbij werd gebrek aan tijd als een belangrijke belemmerende factor ervaren. 
 
4b. Welke vormen van ondersteuning vinden onderwijsmanagers nodig bij het uitvoeren van 
onderzoek door lerarenopleiders? 
Wat onderwijsmanagers in het algemeen de belangrijkste ondersteuningsvormen vinden komt 
grotendeels overeen met wat lerarenopleiders het belangrijkst vinden voor hun beroepsgroep. Dit zijn 
vormen van ondersteuning die vallen in de categorieën ‘management’ en ‘begeleiding, scholing en 
voorzieningen’. Wat onderwijsmanagers in het algemeen de belangrijkste ondersteuningsvormen 
vinden komt niet overeen met waaraan ze denken dat hun team het meest behoefte heeft.  
De vijf ondersteuningsvormen die zij het meest nodig achten voor hun teams verschilt ook met 
de persoonlijke top vijf van lerarenopleiders. Deze verschillen zijn verklaarbaar vanuit het dagelijks 
werk van onderwijsmanagers. Zij hebben de taak de teams aan te sturen, ook op het gebied van 
onderzoek. Onderwijsmanagers vinden juist een duidelijke visie van het instituut het meest belangrijk 
voor hun teams. Een duidelijke visie is een belangrijk en noodzakelijk uitgangspunt voor het handelen 
van een onderwijsmanager. Vanuit de visie kan de onderwijsmanager werken aan de organisatie van 
belangrijke voorwaarden zoals inspraak van teams, het tot stand komen van een 
onderzoeksprogramma, kennisuitwisseling met lectoraten en de afstemming van visies binnen de 
teams. Onderwijsmanagers vinden ondersteuningscategorieën die te maken hebben met de organisatie 
en aansturing belangrijk voor hun team: management, samenwerking, informatie en sociale steun. Dit 
alles kan bijdragen aan het creëren van een onderzoekscultuur.  
Een stimulerende context is voor lerarenopleiders van groot belang om hun onderzoekend 
vermogen verder te ontwikkelen (Gemmel et al., 2010; Griffiths et al., 2010). Deze bevindingen zijn 
ook in lijn met de uitkomsten van het onderzoek van Griffioen (2013). Daaruit blijkt dat sturing door 
managers op het open en veilig bespreken van inhoudelijke vernieuwingen (leercultuur) èn sturing op 
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persoonlijke ontwikkeling effectieve middelen zijn om het geloof in de eigen onderzoeksvaardigheid 
bij lerarenopleiders te vergroten. Opvallend is dat zowel lerarenopleiders als onderwijsmanagers 
daarbij niet denken aan het benutten van de gesprekscyclus (waaronder coachings- en 
functioneringsgesprekken) voor dit proces, want beide groepen vinden de gesprekscyclus de minst 
belangrijke ondersteuningsvorm. 
 
Beperkingen van het onderzoek 
Dit onderzoek kent een aantal beperkingen. De externe validiteit van het onderzoek is beperkt omdat 
het is uitgevoerd binnen één hogeschool. De resultaten mogen daarom niet worden gegeneraliseerd 
naar andere hogescholen. Verder is er een vijftal beperkingen betreffende de interne validiteit. Ten 
eerste wat betreft de beperkte omvang van de groep onderwijsmanagers. Het toetsen van verschillen 
met de veel grotere groep lerarenopleiders levert daardoor niet snel significante resultaten op. 
Ten tweede wat betreft de participatie van de lerarenopleiders (Creswell, 2008). Omdat 
deelname aan het onderzoek gebaseerd was op vrijwilligheid is het mogelijk dat er sprake is van bias 
doordat de groep lerarenopleiders die belangstelling heeft voor het zelf uitvoeren van onderzoek 
eerder geneigd is geweest de vragenlijst in te vullen. Daardoor kan het percentage lerarenopleiders dat 
graag onderzoek zou willen doen hoger zijn dan in werkelijkheid.  
Ten derde zijn er mogelijk beperkingen op het gebied van het meetinstument. Er zijn weinig 
verschillen gevonden. Dit kan worden veroorzaakt doordat de items in de vragenlijst te weinig 
onderscheidend zijn. Bij de vragen over onderzoeksbekwaamheid gaat het over zelfgerapporteerde 
bekwaamheid door lerarenopleiders. Het is mogelijk dat hun perceptie niet overeenkomt, zowel in 
positieve als in negatieve zin, met de mate waarin zij in staat zijn daadwerkelijk onderzoeksbekwaam 
te handelen in de praktijk. Om bias door sociale wenselijkheid zo veel mogelijk tegen te gaan zijn 
uitgezette proefvragenlijsten geëvalueerd en is de anonimiteit van alle deelnemers in het onderzoek 
gegarandeerd. 
Een vierde beperking betreft een mogelijke meetfout door de opzet van het meetinstrument 
(Creswell, 2008). Om respondenten aan te zetten tot het maken van een duidelijke keuze is in de 
vragenlijst alleen gebruik gemaakt van een vierpuntsschaal. Sommige lerarenopleiders gaven aan dat 
ze het lastig vonden te moeten kiezen tussen het wel of niet eens zijn met een stelling en hadden graag 
ook een neutrale antwoordcategorie gehad. Het is daardoor mogelijk dat sommige resultaten 
negatiever of juist positiever zijn dan de werkelijke opinie van de respondenten.  
Tot slot op het gebied van de interpretatie van de analyse. Uit praktische overwegingen is een 
korte titel aan de afzonderlijke schalen toegekend. De titels beogen de inhoud te dekken maar doen 
mogelijk niet volledig recht aan de inhoud van alle items waarmee de schalen zijn samengesteld. 
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Theoretische relevantie en mogelijkheden voor vervolgonderzoek 
Vanuit de overheid en de beroepsgroep van lerarenopleiders zelf (macroniveau) is men het erover eens 
dat lerarenopleiders ook onderzoek zouden moeten uitvoeren. Uit dit onderzoek blijkt dat er ook bij de 
lerarenopleidingen (mesoniveau), zowel bij lerarenopleiders als bij hun onderwijsmanagers, sprake is 
van een brede steun en erkenning voor de rol van onderzoeker binnen het beroep van lerarenopleider. 
Echter, er blijkt in de praktijk maar een kleine groep lerarenopleiders te zijn die onderzoek uitvoert, 
terwijl bijna de helft van de lerarenopleiders aangeeft graag onderzoek te willen uitvoeren. Anderzijds 
is er ook een groep lerarenopleiders die geen ambitie heeft om onderzoek te doen. Dit verklaart ook 
dat niet alle lerarenopleiders vinden dat zij voor studenten een voorbeeld zouden moeten zijn in het 
uitvoeren van onderzoek. 
Onervaren lerarenopleiders blijken meer open staan voor de onderzoekstaak dan ervaren 
lerarenopleiders. De taakopvatting kan worden gezien als een van de onderdelen van de 
beroepsidentiteit van een persoon (Vloet, 2015). Swennen et al. (2010) verwachtten dat een 
lerarenopleider door de tijd een vierde sub-identiteit als onderzoeker ontwikkelt. Sinds enkele jaren is 
een afgeronde master een selectiecriterium bij het aannemen van nieuwe docenten in het hbo. Door de 
masteropleiding hebben alle startende lerarenopleiders geleerd onderzoek en onderwijs met elkaar te 
verbinden. Dit kan hun taakopvatting beïnvloeden en daarmee mogelijk ook de ontwikkeling van een 
sub-identiteit als onderzoeker stimuleren.  
Lerarenopleiders die graag onderzoek willen doen zeggen vooral ondersteuning nodig te 
hebben bij de praktische uitvoering van onderzoek terwijl onderwijsmanagers ondersteuning op het 
gebied van visie en organisatie het meest nodig vinden. Kennelijk verloopt het integreren van de rol 
van onderzoeker in het takenpakket van de lerarenopleider nog niet soepel. In eerder onderzoek wordt 
het ontbreken van een onderzoekscultuur genoemd als onderliggende oorzaak, onder andere in 
Griffiths et al. (2010). Bij cultuur kan worden gedacht aan gedeelde waarden, normen en drijfveren, 
beleidskeuzes. Uit dit onderzoek blijkt dat er niet alleen behoefte is aan een, voor het uitvoeren van 
onderzoek passende organisatiecultuur, maar daarnaast ook aan voldoende middelen, aansturing en 
een passende organisatiestructuur. Hierbij kan worden gedacht aan het formaliseren van taken en 
overleggen, een passende functie- en beloningsstructuur en het treffen van voorzieningen. Cultuur en 
structuur kunnen elkaar versterken en leiden tot krachtige veranderingen.  
Dit onderzoek biedt aanknopingspunten voor vervolgonderzoek. Herhaling van dit onderzoek 
op één of meer andere hogescholen is een zinvolle aanvulling en maakt generalisatie van de 
uitkomsten naar een grotere groep instituutslerarenopleiders in Nederland mogelijk. De validiteit van 
de schalen kan daardoor verder worden getoetst. Daarnaast zou herhaling van dit onderzoek bij 
dezelfde onderzoeksgroep na een aantal jaren, trends in de professionele ontwikkeling van 
lerarenopleiders in de rol van onderzoeker kunnen laten zien. Ook vervolgonderzoek naar de 
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ontwikkeling van de beroepsidentiteit van de lerarenopleider en de plaats van onderzoek hierbij kan 
het inzicht in de professionalisering van lerarenopleiders uitbreiden. Een andere mogelijkheid is 
vervolgonderzoek naar het creëren van zowel een ondersteunende organisatiecultuur als -structuur 
voor lerarenopleiders die onderzoek willen uitvoeren. Dit kan meer inzicht geven in de succesfactoren 
die daarbij een rol spelen. 
 
Praktische relevantie van het onderzoek en aanbevelingen 
Dit onderzoek biedt praktische aanknopingspunten voor lerarenopleiders en onderwijsmanagers om de 
rol van onderzoeker verder inhoud te geven, te stimuleren en gericht te ondersteunen. Daarbij is veel 
aandacht nodig voor zowel de organisatiecultuur, aansturing, middelen en de organisatiestructuur 
aangaande onderzoek. Dit leidt tot aanbevelingen voor verschillende niveaus in de organisatie. 
Uitspraken van lerarenopleiders en onderwijsmanagers, afkomstig uit de interviews, ondersteunen 
deze aanbevelingen. 
Op individueel niveau kunnen lerarenopleiders met hun onderwijsmanager periodiek een 
persoonlijk professionaliseringsplan opstellen waarin wordt aangeven of en in hoeverre de 
lerarenopleider invulling wil geven aan de rol van onderzoeker. De gesprekscyclus is een middel om 
planmatig professionele ontwikkeling aan te jagen en te monitoren en het aanwezige enthousiasme 
vast te houden. Aanbevolen wordt om de mogelijkheden hiervan verder te verkennen.  
 
‘ Ik zou het zelf ook graag willen doen. Tijd en ruimte is gewoon heel belangrijk. Als alles tussendoor moet dan heb je permanent druk… dit 
is ook een reflectieve activiteit, daar heb je tijd voor nodig. Die tijd is er gewoon eigenlijk niet, nu. We zitten nu al tot hier hè, binnen ons 
takenpakket, dus..’ (lerarenopleider 3)  
‘Een hele duidelijke onderzoeksleerlijn voor de student ontwikkelen…dat hebben we wel gedaan. Maar niet voor onszelf nog.’ 
(lerarenopleider 5)  
‘...dan zou je het in de gesprekscyclus als leidinggevende, het nadrukkelijk een plek moeten geven’ (onderwijsmanager 4) 
 
Op teamniveau is het belangrijk dat opvattingen over onderzoek en het combineren van de 
onderzoekstaken en de onderwijstaken met elkaar worden besproken en afgestemd zodat 
belemmeringen om onderzoek uit te voeren zoveel mogelijk worden tegengegaan. Structurele 
samenwerking tussen kenniscentrum en opleidingsteams kan lerarenopleiders inspireren en motiveren 
om zelf onderzoek te gaan uitvoeren en onderzoeksresultaten te gebruiken om de kwaliteit van het 
onderwijs van de opleiding te verbeteren. 
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‘…af en toe is het ook gewoon nodig dat wij een docent hebben die ook hier, naar de problemen waar wij tegenaan lopen, dat je die 
onderzoek laat doen. Wat echt leidt in zo’n team tot een advies…waarbij je ook als team zegt van nou, we nemen niet zomaar een besluit. 
Het is ergens op gebaseerd. En dat doen we nu denk ik weleens te weinig.’ (onderwijsmanager 4)  
‘...nu met de huidige generatie docenten lukt dat niet denk ik, ik denk dat er nog een aantal cycli overheen gaat. Voordat je inderdaad de 
gewenste situatie hebt dat elke docent zichzelf ook onderzoeker durft te noemen’ (lerarenopleider 6)  
‘Ik moet dit faciliteren, organiseren, mensen bij elkaar brengen, stimuleren, ik vind de rol van de manager is: dit is noodzakelijk, dus moeten 
we gaan zorgen dat het voor elkaar komt.’ (onderwijsmanager 2) 
 
Op institiuutsniveau/ hogeschoolniveau is het belangrijk om sturing te geven en noodzakelijke 
voorwaarden te scheppen waardoor meer lerarenopleiders in de gelegenheid komen om zelf onderzoek 
te gaan uitvoeren. Dit is een logische vervolgstap op het beleid om alleen masteropgeleide docenten 
aan te nemen. Op deze wijze kan tegemoet worden gekomen aan de wens van een nieuwe generatie 
lerarenopleiders die door onderzoek een bijdrage wil leveren aan meer evidence-based onderwijs. Een 
duidelijke visie op onderzoek door lerarenopleiders is hierbij belangrijk evenals het reserveren van 
voldoende tijd voor onderzoek en samenwerking met een kenniscentrum aangaande een 
onderzoeksprogramma. Op deze wijze kunnen ook passende scholingsmogelijkheden en 
noodzakelijke voorzieningen worden gerealiseerd.  
 
‘Lectoren zijn al zo ver verwijderd van het onderwijsproces, dat zij dat niet vanzelfsprekend doen. En het onderwijs heeft zoiets van wie zijn 
die lectoren? Kom eens een keertje naar ons toe.’(lerarenopleider 7)  
‘Je moet mensen hebben die je daarin kunnen coachen in bepaalde behoeftes die je dan hebt…niet alleen de materialen maar ook de mensen 
die je kunnen ondersteunen.’ (lerarenopleider 12) 
 ‘Mijn grote behoefte aan ondersteuning is tijd. Faciliteiten om het te kunnen doen…het formuleren van een kennisagenda. Op welke thema’s 
doen we dan onderzoek?’ (onderwijsmanager 1)  
‘Je moet dan volgens mij wel een gedeelde visie hebben op onderzoek en over wat onderzoek in het hbo betekent, wat er van een 
onderzoeker wordt verwacht en dat je dat ook deelt met elkaar. En dat het logisch wordt dat je dat doet.’ (lerarenopleider 11) 
 
 
Tot slot 
Het doel van dit onderzoek was het verkennen van de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders 
in de rol van onderzoeker. Uit dit onderzoek blijkt dat er onder lerarenopleiders en onderwijsmanagers 
brede erkenning is voor deze betrekkelijk nieuwe rol, maar ook dat in de praktijk slechts een beperkte 
groep lerarenopleiders onderzoek uitvoert. Vooral in de groep nieuw aangestelde lerarenopleiders 
blijkt de rol van onderzoeker aan te spreken. Om te kunnen groeien in de onderzoeksrol blijken zowel 
voldoende middelen, effectieve aansturing, een stimulerende cultuur en een krachtige 
organisatiestructuur nodig. Op deze wijze kan de rol van onderzoeker uitgroeien tot een ‘volwassen’ 
rol en bijdragen aan de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders. Er is nog veel te doen voor 
het zover is. 
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Bijlage 1 Interviewleidraad lerarenopleiders 
 
Introductie 
Welkom 
Ik zal eerst even kort het doel en de centrale vragen van het onderzoek als geheel, de 
onderzoeksmethode en het doel van dit interview noemen. 
 
Doel onderzoek  
Het doel van dit onderzoek is het verkennen van de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders in 
de rol van onderzoeker. Omdat onderwijsmanagers een belangrijke rol hebben bij de 
professionalisering van lerarenopleiders zijn de vragen die centraal staan in mijn onderzoek gericht op 
zowel lerarenopleiders als onderwijsmanagers: 
 
De centrale vraagstelling 
I. Welke opvattingen hebben lerarenopleiders over het uitvoeren van onderzoek door  
    lerarenopleiders, welke ondersteuning vinden zij nodig voor deze rol en heeft dit een relatie met  
    hun onderzoekservaring? 
II. Welke opvattingen hebben onderwijsmanagers over het uitvoeren van onderzoek door  
    lerarenopleiders en welke ondersteuning vinden zij nodig voor deze rol? 
 
Methode 
Het onderzoek wordt uitgevoerd in twee fasen, eerst een kwalitatief deel door middel van interviews 
en daarna een kwantitatief deel door middel van een vragenlijst. Eerst worden interviews gehouden 
met lerarenopleiders en onderwijsmanagers en daarna wordt een vragenlijst uitgezet onder 
lerarenopleiders en onderwijsmanagers. 
 
Doel en inhoud van de interviews  
Het doel van de de interviews is een grondige verkenning van de onderwerpen uit de vraagstelling. 
De uitkomsten van de interviews worden gebruikt om een goede (valide) vragenlijst te kunnen 
opstellen en uitkomsten van het kwantitatieve onderzoek te helpen verklaren. 
 
De onderwerpen die in de interviews met lerarenopleiders zullen worden besproken zijn: ‘ervaring met 
het zelf uitvoeren van onderzoek’, ‘opvatting over de lerarenopleider in de rol van onderzoeker’ en 
‘gewenste ondersteuning voor deze rol’.  
Het gaat in mijn onderzoek dus om het zelf uitvoeren van onderzoek door de lerarenopleider. Mijn 
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onderzoek gaat niet over het lesgeven over onderzoek en het begeleiden van studenten bij het 
uitvoeren van onderzoek. 
Lerarenopleiders in dit onderzoek zijn: instituutsopleiders werkzaam bij het HBO 
 
Voordat ik start met het interview wil ik nog even een aantal praktische punten noemen 
Vertrouwelijkheid: Dit gesprek is een vertrouwelijk gesprek. De onderzoeker zal niets over wie  
   wat gezegd heeft naar buiten brengen en dit wordt ook van de  
   gesprekspartners verwacht. 
Vrijwiligheid:  Dit interview vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Dat betekent dat je vrij  
   bent om zonder opgaaf van redenen je medewerking te beëindigen. 
Geluidsopname: Ik vraag je hierbij om toestemming voor het maken van een geluidsopname  
    van het interview. Er wordt aan de hand van de geluidsopname een anoniem 
   verslag gemaakt. Dit verslag met de weergave van wat je zelf hebt gezegd  
    wordt je toegestuurd zodat je kunt controleren of het verslag het interview op  
    de juiste wijze weergeeft. 
Verloop gesprek: Ik hoop door dit interview een breed beeld te krijgen van individuele  
    ervaringen, opvattingen en wensen. Om deze reden zijn de vragen  
    individueel geformuleerd, zodat niet de indruk ontstaat dat een gelijke  
    antwoorden worden verwacht, het gaat juist ook om verschillen in opvatting 
    Meerwaarde van een groepsinterview is dat men elkaar kan aanvullen en op  
    elkaar kan reageren. Bij een groepsinterview is het belangrijk  
    dat alle deelnemers voldoende aan het woord kunnen komen. Om alle  
    interviewvragen te kunnen bespreken zal een tijdsindeling worden  
    aangehouden. 
Duur :    Bij 3 personen: ongeveer 45 minuten- maximaal 60 minuten 
    Bij 2 personen: ongeveer 30 minuten – maximaal 45 minuten 
 
Zijn er vooraf aan het interview nog vragen van de deelnemers? 
 
Testen:   Geluidsopname testen 
Werkwijze:  Schrijfpapier en interviewschema: Tijdens het interview aantekeningen  
         maken 
Klok:   Tijd bepalen 
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Geluidsopname starten en inspreken: Datum interview, aantal deelnemers, functie deelnemers. 
 
Semigestructureerd interview: Open vragen stellen bij doorvragen zoals: 
Kun je iets vertellen over…? 
Kun je er een voorbeeld van geven? 
Hoe zit dat dan precies? 
Wat bedoel je daar precies mee? 
Intro van de vragen: Dit is een semigestructureerd interview. Dit betekent dat er vaste 
onderwerpen zijn waarover open vragen worden gesteld. 
De onderwerpen die aan de orde komen zijn: 
- Ervaring met uitvoeren van onderzoek (kort) 
- Opvattingen over de lerarenopleider in de rol van onderzoeker 
- Wenselijke ondersteuning 
 
Ervaringen met het uitvoeren van onderzoek 
1.  Welke ervaring heb je met het zelf uitvoeren van onderzoek binnen je functie van  
     lerarenopleider? (1.1) 
     - Welke activiteiten hoorden daarbij? 
     - Hoe lang geleden is dat? 
 
Lerarenopleider in de rol van onderzoeker 
2. Beschouw je de rol van onderzoeker als één van de rollen van een lerarenopleider? 
    Waarom wel/ niet? Vind je deze rol belangrijk? (2.1) 
    - Vind je dat elke lerarenopleider zelf onderzoek zou moeten (kunnen) doen? Waarom, wel/  
      niet? (2.1) 
    - Wat zie je als het nut/ het doel van onderzoek uitgevoerd door lerarenopleiders? (2.2) 
    - Waar zou het onderzoek van lerarenopleiders over moeten gaan? (2.2) 
    - Hoe zou een lerarenopleider het geven van onderwijs en het uitvoeren van onderzoek met  
       elkaar kunnen combineren? (2.3) 
    - Hoe zou je ‘het uitvoeren van onderzoek’ willen omschrijven? Welke activiteiten horen daar altijd  
       bij? (2.4)  
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Wenselijke ondersteuning 
3.  Wat heb je als lerarenopleider nodig om zelf onderzoek uit te voeren? (1.2, 3.1 en 3.2) 
      - Zou je binnen je huidige functie zelf graag onderzoek willen uitvoeren? 
      - Kun je concrete voorbeelden noemen van ondersteuning die jij daarvoor nodig hebt? 
        Wat is daarvan het meest noodzakelijk? Waarom?  
      - Stimuleert het instituut lerarenopleiders op dit moment om zelf onderzoek te gaan doen?  
        - Hoe? 
        - Welke rol heeft het Kenniscentrum daarbij? 
      - Welke tips zou je aan je instituut willen geven om lerarenopleiders te stimuleren om zelf  
        onderzoek te gaan doen? 
Afsluiting 
 
Vragen 
Ik ben aan het einde van het interview gekomen; heb je nog iets gemist of heb je iets toe te 
voegen?  
 
Stoppen opname 
 
Vervolgstappen 
- Ik ga aan de hand van de geluidsopname een verslag maken van het interview. Ik zal de tekst die ik  
  en die je zelf hebt gesproken naar je toezenden ter controle 
- Uiterlijk eind januari 2016 verwacht ik de vragenlijst te kunnen verzenden 
- Voorjaar 2016 zal de rapportage van het onderzoek worden afgerond en de resultaten worden  
   bekendgemaakt 
 
Bedanken 
Hartelijk dank voor de genomen tijd en voor de inbreng 
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Bijlage 2 Interviewleidraad onderwijsmanagers  
 
Introductie 
Welkom 
Ik zal eerst even kort het doel en de centrale vragen van het onderzoek als geheel, de 
onderzoeksmethode en het doel van dit interview noemen. 
 
Doel onderzoek  
Het doel van dit onderzoek is het verkennen van de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders in 
de rol van onderzoeker. Omdat onderwijsmanagers een belangrijke rol hebben bij de 
professionalisering van lerarenopleiders zijn de vragen die centraal staan in mijn onderzoek gericht op 
zowel lerarenopleiders als onderwijsmanagers: 
 
De centrale vraagstelling 
I. Welke opvattingen hebben lerarenopleiders over het uitvoeren van onderzoek door  
    lerarenopleiders, welke ondersteuning vinden zij nodig voor deze rol en heeft dit een relatie met  
    hun onderzoekservaring? 
II. Welke opvattingen hebben onderwijsmanagers over het uitvoeren van onderzoek door  
    lerarenopleiders en welke ondersteuning vinden zij nodig voor deze rol? 
 
Methode 
Het onderzoek wordt uitgevoerd in twee fasen, eerst een kwalitatief deel door middel van interviews 
en daarna een kwantitatief deel door middel van een vragenlijst. Eerst worden interviews gehouden 
met lerarenopleiders en onderwijsmanagers en daarna wordt een vragenlijst uitgezet onder 
lerarenopleiders en onderwijsmanagers. 
 
Doel en inhoud van de interviews  
Het doel van de de interviews is een grondige verkenning van de onderwerpen uit de vraagstelling. 
De uitkomsten van de interviews worden gebruikt om een goede (valide) vragenlijst te kunnen 
opstellen en uitkomsten van het kwantitatieve onderzoek te helpen verklaren. 
 
De onderwerpen die in de interviews met onderwijsmanagers zullen worden besproken zijn: 
‘opvatting over de lerarenopleider in de rol van onderzoeker’ en ‘gewenste ondersteuning voor deze 
rol’.  
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Het gaat in mijn onderzoek dus om het zelf uitvoeren van onderzoek door de lerarenopleider. Mijn 
onderzoek gaat niet over het lesgeven over onderzoek en het begeleiden van studenten bij het 
uitvoeren van onderzoek. 
 
Voordat ik start met het interview wil ik nog even een aantal praktische punten noemen 
Vertrouwelijkheid: Dit gesprek is een vertrouwelijk gesprek. De onderzoeker zal niets over wie  
   wat gezegd heeft naar buiten brengen en dit wordt ook van de  
   gesprekspartners verwacht. 
Vrijwiligheid:  Dit interview vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Dat betekent dat je vrij  
   bent om zonder opgaaf van redenen je medewerking te beëindigen. 
Geluidsopname: Ik vraag je hierbij om toestemming voor het maken van een geluidsopname  
    van het interview. Er wordt aan de hand van de geluidsopname een anoniem 
   verslag gemaakt. Dit verslag met de weergave van wat je zelf hebt gezegd  
    wordt je toegestuurd zodat je kunt controleren of het verslag het interview op  
    de juiste wijze weergeeft. 
Verloop gesprek: Ik hoop door dit interview een breed beeld te krijgen van individuele  
    ervaringen, opvattingen en wensen. Om deze reden zijn de vragen  
    individueel geformuleerd, zodat niet de indruk ontstaat dat een gelijke  
    antwoorden worden verwacht, het gaat juist ook om verschillen in opvatting 
    Meerwaarde van een groepsinterview is dat men elkaar kan aanvullen en op  
    elkaar kan reageren. Bij een groepsinterview is het belangrijk  
    dat alle deelnemers voldoende aan het woord kunnen komen. Om alle  
    interviewvragen te kunnen bespreken zal een tijdsindeling worden  
    aangehouden. 
Duur :    Bij 3 personen: ongeveer 45 minuten- maximaal 60 minuten 
    Bij 2 personen: ongeveer 30 minuten – maximaal 45 minuten 
 
Zijn er vooraf aan het interview nog vragen van de deelnemers? 
 
Testen:   Geluidsopname testen 
Werkwijze:  Schrijfpapier en interviewschema: Tijdens het interview aantekeningen  
         maken 
Klok:   Tijd bepalen 
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Geluidsopname starten en inspreken: Datum interview, aantal deelnemers, functie deelnemers 
Semigestructureerd interview: Open vragen stellen bij doorvragen zoals: 
Kun je iets vertellen over…? 
Kun je er een voorbeeld van geven? 
Hoe zit dat dan precies? 
Wat bedoel je daar precies mee? 
Intro van de vragen:  
Dit is een semigestructureerd interview. Dit betekent dat er vaste onderwerpen zijn waarover 
open vragen worden gesteld. 
De onderwerpen die aan de orde komen zijn: 
- Lerarenopleider in de rol van onderzoeker 
- Wenselijke ondersteuning 
 
Lerarenopleider in de rol van onderzoeker 
1. Beschouw je de rol van onderzoeker als één van de rollen van een lerarenopleider? 
    Waarom wel/ niet? Vind je deze rol belangrijk? (2.1) 
    - Vind je dat elke lerarenopleider zelf onderzoek zou moeten (kunnen) doen? Waarom, wel/  
      niet? (2.1) 
    - Wat zie je als het nut/ het doel van onderzoek uitgevoerd door lerarenopleiders? (2.2) 
    - Waar zou het onderzoek van lerarenopleiders over moeten gaan? (2.2) 
    - Hoe zou een lerarenopleider het geven van onderwijs en het uitvoeren van onderzoek met  
       elkaar kunnen combineren? (2.3) 
    - Hoe zou je ‘het uitvoeren van onderzoek’ willen omschrijven? Welke activiteiten horen daar altijd  
      bij? (2.4)  
 
Wenselijke ondersteuning 
2.  Wat hebben lerarenopleiders nodig om zelf onderzoek uit te voeren? (3.1 en 3.2) 
      - Kun je concrete voorbeelden noemen van ondersteuning die daarvoor nodig  
        zijn? Wat is daarvan het meest noodzakelijk? Waarom? 
      - Wat is volgens jou de visie van het instituut over het uitvoeren van onderzoek door  
        lerarenopleiders? 
      - Stimuleert het instituut lerarenopleiders op dit moment om zelf onderzoek te gaan doen?       
        - Hoe? 
        - Welke rol heeft het Kenniscentrum daarbij? 
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      - Hoe kan het instituut lerarenopleiders in de toekomst stimuleren om zelf onderzoek te gaan  
        doen? 
      - Welke rol heb je als onderwijsmanager hierbij? 
 
Afsluiting 
 
Vragen 
Ik ben aan het einde van het interview gekomen; heb je nog iets gemist of heb je iets toe te 
voegen?  
 
Vervolgstappen 
- Ik ga aan de hand van de geluidsopname een verslag maken van het interview. Ik zal de tekst die ik  
  en die je zelf hebt gesproken naar je toezenden ter controle 
- Uiterlijk eind januari 2016 verwacht ik de vragenlijst te kunnen verzenden 
- Voorjaar 2016 zal de rapportage van het onderzoek worden afgerond en de resultaten worden  
   bekendgemaakt 
 
 
Bedanken 
- Hartelijk dank voor de genomen tijd en voor de inbreng 
 
Stoppen opname 
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Bijlage 5 Factoranalyse 
 
 
Verkenning factoranalyse /PCA met 24 items 
 
Uitgangspunten 
- eigenvalue >1. 
 
Uitkomsten: 
- Bartletts test: Deze test blijkt significant p < .001  
- Kaiser- Meyer- Olkin measure of sampling adequacy (KMO) ligt tussen 0 en 1 en moet minimaal .6  
   zijn voor een goede factoranalyse. Deze is met 24 items .703 
- Totaal verklaarde variantie : 7 componenten hebben een eigenvalue >1. 
 
Tabel 5.1. KMO and Bartlett’s Test bij verkennende factoranalyse 
 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .703 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1199.352 
df 276 
Sig. .000 
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Tabel 5.2. Totaal verklaarde variantie bij verkennende factoranalyse met 7 componenten 
 
Com- 
ponent 
Initiële Eigenwaarden Extractie Som van gekwadrateerde ladingen 
Totaal % van 
variantie 
Cumulatief % Totaal % van variantie Cumulatief % 
1 6.190 25.792 25.792 6.190 25.792 25.792 
2 2.638 10.990 36.783 2.638 10.990 36.783 
3 2.424 10.098 46.881 2.424 10.098 46.881 
4 1.911 7.964 54.844 1.911 7.964 54.844 
5 1.491 6.213 61.057 1.491 6.213 61.057 
6 1.394 5.807 66.864 1.394 5.807 66.864 
7 1.229 5.120 71.984 1.229 5.120 71.984 
8 .839 3.497 75.481    
9 .770 3.207 78.687    
10 .697 2.903 81.590    
11 .593 2.471 84.062    
12 .564 2.351 86.413    
13 .526 2.191 88.604    
14 .456 1.900 90.504    
15 .383 1.595 92.099    
16 .378 1.577 93.675    
17 .310 1.290 94.966    
18 .273 1.139 96.104    
19 .206 .860 96.964    
20 .197 .819 97.783    
21 .172 .718 98.501    
22 .162 .674 99.175    
23 .121 .503 99.678    
24 .077 .322 100.000    
Extractie Methode: Principale Componenten Analyse. 
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Figuur 5.1. Scree Plot bij verkennende factoranalyse 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 5.2. Parallel Analyse bij verkennende factoranalyse 
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Tabel 5.3. Component Matrix bij verkennende factoranalyse 
 
 
Item Component/Factor 
 1 2 3 4 5 6 7 
C3_424 Verbeteren van het professionele niveau van lerarenopleiders. 
 
.781       
C4_428 Begeleiden en coachen van leraren in opleiding. 
 
.725   .400    
C3_423 Verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs op lerarenopleidingen. 
 
.717  -.357     
C4_429 Didactiek van het opleiden van leraren. 
 
.661   .400    
C3_421 Studenten opleiden tot goede hbo-onderzoekers. 
 
.638       
C4_425 Didactiek van het vak waar studenten voor worden opgeleid. 
 
.629   .412    
C3_416 Helpen van onderwijsinstellingen bij innoveren. 
 
.615       
C3_422 Nieuwe kennis inbrengen in het onderwijs. 
 
.585  -.346    .359 
C2_49   Door zelf onderzoek uit te voeren zijn lerarenopleiders een voorbeeld 
              voor hun studenten. 
.552  .378   -.383 .312 
C3_418 Oplossen van praktische vraagstukken uit de beroepspraktijk van  
              leraren (in basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo). 
.530     -.394 -.404 
C2_48   De rol van onderzoeker is één van de rollen die bij het beroep van 
              lerarenopleider hoort. 
.497  .459   -.452  
C3_417 Verbeteren van de positie van lerarenopleidingen in de maatschappij. 
 
.479   -.421   -.393 
C4_430 De organisatie en opbouw van het curriculum van de  
              lerarenopleiding. 
.474   .443  .441  
C5_433 Iedere lerarenopleider in een team zou betrokken moeten worden bij 
              het uitvoeren van een onderzoek. 
.462  .436     
C1_42   Als je als lerarenopleider naar professionaliseringsbijeenkomsten  
              gaat kun je dit beschouwen als onderzoek uitvoeren. 
 .819      
C1_41   Als je als lerarenopleider je vakliteratuur bijhoudt kun je dit 
              beschouwen als onderzoek uitvoeren. 
 .789 -.361     
C1_44   Als je een reader maakt voor studenten met wetenschappelijke  
              artikelen valt dit ook onder onderzoek uitvoeren. 
 .737  .349    
C1_46   Onder onderzoek uitvoeren valt ook het evalueren van het eigen  
              onderwijs (PDCA-cyclus). 
 .542     -.530 
C5_431 Onderwijstaken en onderzoekstaken dienen beide onderdeel te zijn  
              van het takenpakket van elke lerarenopleider. 
.454 .335 .584     
C2_411 Het is een taak van alle lerarenopleiders om zelf onderzoek uit te  
              voeren. 
 .345 .514     
C3_420 Ontwikkelen van nieuwe theorieën. 
 
.327   -.541 -.450   
C3_419 Creëren van nieuwe kennis. 
 
.511   -.526 -.383   
C2_413 Indien je studenten begeleidt bij hun onderzoek moet je als  
              lerarenopleider ook zelf onderzoek uitvoeren. 
.376  .418  .538 .439  
C2_414 Indien je lessen geeft over onderzoek moet je als lerarenopleider ook  
              zelf onderzoek uitvoeren. 
.395  .436  .533 .330  
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PCA met extractie van vier factoren 
 
Tabel 5.4. Structuurmatrix PCA met 4 componenten, rotatiemethode Promax 
Items Factorladingen 
 1 2 3 4 
C4_428  Begeleiden en coachen van leraren in opleiding. .843 .313 .308  
C4_429  Didactiek van het opleiden van leraren. .838  .314  
C4_425  Didactiek van het vak waar studenten voor worden opgeleid. .763    
C3_424  Verbeteren van het professionele niveau van lerarenopleiders. .748  .654  
C3_423  Verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs op lerarenopleidingen. .725  .607  
C4_430  De organisatie en opbouw van het curriculum van de lerarenopleiding. .616    
C3_421  Studenten opleiden tot goede hbo-onderzoekers. .573 .459 .368  
C3_416  Helpen van onderwijsinstellingen bij innoveren. .544  .544  
C5_431  Onderwijstaken en onderzoekstaken dienen beide onderdeel te zijn van het takenpakket van  
               elke lerarenopleider. 
 .807   
C2_48    De rol van onderzoeker is één van de rollen die bij het beroep van lerarenopleider hoort. .351 .651   
C5_433  Iedere lerarenopleider in een team zou betrokken moeten worden bij het uitvoeren van een  
               onderzoek. 
.304 .642   
C2_411  Het is een taak van alle lerarenopleiders om zelf onderzoek uit te voeren.  .626   
C2_414  Indien je lessen geeft over onderzoek moet je als lerarenopleider ook zelf onderzoek uitvoeren.  .601 .305  
C2_49    Door zelf onderzoek uit te voeren zijn lerarenopleiders een voorbeeld voor hun studenten. .482 .597   
C2_413  Indien je studenten begeleidt bij hun onderzoek moet je als lerarenopleider ook zelf onderzoek  
               uitvoeren. 
 .581   
C3_419  Creëren van nieuwe kennis.   .771  
C3_422  Nieuwe kennis inbrengen in het onderwijs. .477  .684  
C3_417  Verbeteren van de positie van lerarenopleidingen in de maatschappij.   .674  
C3_420  Ontwikkelen van nieuwe theorieën.   .673  
C3_418  Oplossen van praktische vraagstukken uit de beroepspraktijk van leraren (in basisonderwijs,  
               voortgezet onderwijs en mbo). 
.400  .518  
C1_41   Als je als lerarenopleider je vakliteratuur bijhoudt kun je dit beschouwen als onderzoek  
              uitvoeren. 
   .872 
C1_42   Als je als lerarenopleider naar professionaliseringsbijeenkomsten gaat kun je dit beschouwen  
              als onderzoek uitvoeren. 
   .834 
C1_44   Als je een reader maakt voor studenten met wetenschappelijke artikelen valt dit ook onder  
              onderzoek uitvoeren. 
   .828 
C1_46   Onder onderzoek uitvoeren valt ook het evalueren van het eigen onderwijs (PDCA-cyclus).  .426  .437 
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Bijlage 6  Tabellen deel C vragenlijst lerarenopleiders en vragenlijst onderwijsmanagers 
 
 
Tabel 6.1. Opvattingen van lerarenopleiders over de definitie van onderzoek, geordend naar 
gemiddelde 
Item n M SD Helemaal 
niet mee 
eens 
Niet mee 
eens  
Mee eens Helemaal 
mee eens 
C1_45 Onderzoek uitvoeren is het 
volgen van alle fasen van de 
onderzoekcyclus:  probleemstelling, 
literatuurstudie, dataverzameling, 
analyse, conclusie, discussie 
 
99 2.88 0.67 3 20 62 14 
C1_43Bij het uitvoeren van onderzoek 
door een lerarenopleider hoort altijd 
‘data verzamelen’ 
 
99 2.81 0.74 6 20 60 13 
C1_47 Als je op een planmatige en 
transparante wijze een praktijkvraagstuk 
oplost is dit te beschouwen als 
onderzoek uitvoeren 
 
100 2.77 0.60 3 23 68 6 
C1_46 Onder onderzoek uitvoeren valt 
ook het evalueren van het eigen 
onderwijs (PDCA-cyclus) 
 
100 2.58 0.74 7 36 49 8 
C1_41 Als je als lerarenopleider je 
vakliteratuur bijhoudt kun je dit 
beschouwen als onderzoek uitvoeren 
 
100 2.16 0.75 16 57 22 5 
C1_44 Als je een reader maakt voor 
studenten met wetenschappelijke 
artikelen valt dit ook onder onderzoek 
uitvoeren 
 
100 2.15 0.67 12 65 19 4 
C1_42 Als je als lerarenopleider naar 
professionaliseringsbijeenkomsten gaat 
kun je dit beschouwen als onderzoek 
uitvoeren 
100 1.99 0.61 17 69 12 2 
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Tabel 6.2. Opvattingen van onderwijsmanagers over de definitie van onderzoek, geordend naar 
gemiddelde	  
Item n M SD Helemaal 
niet mee 
eens 
Niet mee 
eens  
Mee eens Helemaal 
mee eens 
C1_27 Als je op een planmatige en 
transparante wijze een praktijkvraagstuk 
oplost is dit te beschouwen als 
onderzoek uitvoeren 
 
9 3.33 0.70 0 1 4 4 
C1_23 Bij het uitvoeren van onderzoek 
door een lerarenopleider hoort altijd 
‘data verzamelen’ 
 
9 3.11 0.60 0 1 6 2 
C1_25 Onderzoek uitvoeren is het 
volgen van alle fasen van de 
onderzoekcyclus:  probleemstelling, 
literatuurstudie, dataverzameling, 
analyse, conclusie, discussie 
 
9 3.00 0.86 0 3 3 3 
C1_25 Onder onderzoek uitvoeren valt 
ook het evalueren van het eigen 
onderwijs (PDCA-cyclus) 
 
9 2.66 0.70 0 4 4 1 
C1_22 Als je als lerarenopleider naar 
professionaliseringsbijeenkomsten gaat 
kun je dit beschouwen als onderzoek 
uitvoeren 
 
9 1.66 0.50 3 6 0 0 
C1_24 Als je een reader maakt voor 
studenten met wetenschappelijke 
artikelen valt dit ook onder onderzoek 
uitvoeren 
 
9 1.66 0.70 4 4 1 0 
C1_21 Als je als lerarenopleider je 
vakliteratuur bijhoudt kun je dit 
beschouwen als onderzoek uitvoeren 
 
9 1.77 0.44 2 7 0 0 
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Tabel 6.3. Opvattingen van lerarenopleiders over de lerarenopleider in de rol van onderzoeker, 
geordend naar gemiddelde	  
Item n M SD Helemaal 
niet mee 
eens 
Niet mee 
eens  
Mee eens Helemaal 
mee eens 
C2_410 De onderwijstaak van een 
lerarenopleider is belangrijker dan de 
onderzoekstaak 
 
99 3.37 0.65 0 9 44 46 
C2 _49 Door zelf onderzoek uit te 
voeren zijn lerarenopleiders een 
voorbeeld voor hun studenten 
 
99 3.02 0.67 1 18 58 22 
C2_412 Elke lerarenopleider moet de 
kennis en vaardigheden hebben om 
onderzoek uit te kunnen voeren 
 
99 2.87 0.58 3 15 73 8 
C2_414 Indien je lessen geeft over 
onderzoek moet je als lerarenopleider 
ook zelf onderzoek uitvoeren 
 
99 2.75 0.79 2 40 38 19 
C2_413 Indien je studenten begeleidt 
bij hun onderzoek moet je als 
lerarenopleider ook zelf onderzoek 
uitvoeren 
 
99 2.72 0.82 3 42 34 20 
C2_48 De rol van onderzoeker is één 
van de rollen die bij het beroep van 
lerarenopleider hoort 
 
99 2.71 0.61 2 31 60 6 
C2_411 Het is een taak van alle 
lerarenopleiders om zelf onderzoek uit 
te voeren 
99 2.24 0.59 7 62 29 1 
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Tabel 6.4. Opvattingen van onderwijsmanagers over de lerarenopleider in de rol van onderzoeker, 
geordend naar gemiddelde	  
Item n M SD Helemaal 
niet mee 
eens 
Niet mee 
eens  
Mee eens Helemaal 
mee eens 
C2_210 De onderwijstaak van een 
lerarenopleider is belangrijker dan de 
onderzoekstaak 
 
9 3.44 0.52 0 0 5 4 
C2_29 Door zelf onderzoek uit te 
voeren zijn lerarenopleiders een 
voorbeeld voor hun studenten 
 
9 3.33 0.50 0 0 6 3 
C2_212 Elke lerarenopleider moet de 
kennis en vaardigheden hebben om 
onderzoek uit te kunnen voeren 
 
9 3.22 0.66 0 1 5 3 
C2_28 De rol van onderzoeker is één 
van de rollen die bij het beroep van 
lerarenopleider hoort 
 
9 3.00 0.70 0 2 5 2 
C2_214 Indien je lessen geeft over 
onderzoek moet je als lerarenopleider 
ook zelf onderzoek uitvoeren 
 
9 2.55 0.52 0 4 5 0 
C2_211 Het is een taak van alle 
lerarenopleiders om zelf onderzoek uit 
te voeren 
 
9 2.22 0.66 1 5 3 0 
C2_213 Indien je studenten begeleidt 
bij hun onderzoek moet je als 
lerarenopleider ook zelf onderzoek 
uitvoeren 
9 2.22 0.44 0 7 2 0 
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Tabel 6.5. Opvattingen van lerarenopleiders over het doel van onderzoek uitgevoerd door 
lerarenopleiders, geordend naar gemiddelde	  
Categorie Item n M SD Helemaal 
niet mee 
eens 
Niet 
mee 
eens  
Mee 
eens 
Helemaal 
mee eens 
Extern doel C3_418Oplossen van praktische 
vraagstukken uit de 
beroepspraktijk van leraren (in 
basisonderwijs, voortgezet 
onderwijs en mbo) 
 
99 3.29 0.63 2 3 58 36 
Onderwijsdoel C3_423Verbeteren van de 
kwaliteit van het onderwijs op 
lerarenopleidingen 
100 3.25 0.59 1 5 62 32 
Theoretisch doel C3_422 Nieuwe kennis 
inbrengen in het onderwijs 
 
99 3.19 0.58 2 3 68 26 
Onderwijsdoel C3_424 Verbeteren van het 
professionele niveau van 
lerarenopleiders 
 
100 3.22 0.54 1 3 69 27 
Extern doel C3_416 Helpen van 
onderwijsinstellingen bij 
innoveren 
 
100 3.06 0.58 1 11 69 19 
Theoretisch doel C3_419 Creëren van nieuwe 
kennis 
 
100 2.98 0.71 3 17 59 21 
Theoretisch doel C3_421 Studenten opleiden tot 
goede hbo-onderzoekers 
 
98 2.91 0.63 2 18 65 13 
Extern doel C3_415 Vergroten van de 
externe oriëntatie van de 
lerarenopleiding 
 
100 2.69 0.56 3 27 68 2 
Extern doel C3_417 Verbeteren van de 
positie van lerarenopleidingen in 
de maatschappij 
98 2.61 0.68 4 37 50 7 
Theoretisch doel C3_420 Ontwikkelen van 
nieuwe theorieën 
99 2.58 0.70 5 39 48 7 
Externe doelen   2.91 0.6     
Theoretische doelen   2.92 0.7     
Onderwijsdoelen   3.24 0.6     
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Tabel 6.6. Opvattingen van onderwijsmanagers over het doel van onderzoek uitgevoerd door 
lerarenopleiders, geordend naar gemiddelde 
 
Categorie Item n M SD Helemaal 
niet mee 
eens 
Niet 
mee 
eens  
Mee 
eens 
Helemaal 
mee eens 
Onderwijsdoel C3_223 Verbeteren van de 
kwaliteit van het onderwijs op 
lerarenopleidingen 
 
9 3.56 0.53 0 0 4 5 
Extern doel C3_218 Oplossen van praktische 
vraagstukken uit de 
beroepspraktijk van leraren (in 
basisonderwijs, voortgezet 
onderwijs en mbo) 
 
8 3.38 0.52 0 0 5 3 
Onderwijsdoel C3_224 Verbeteren van het 
professionele niveau van 
lerarenopleiders 
 
9 3.33 0.71 0 1 4 4 
Theoretisch doel C3_222 Nieuwe kennis 
inbrengen in het onderwijs 
 
9 3.22 0.67 0 1 5 3 
Extern doel C3_216 Helpen van 
onderwijsinstellingen bij 
innoveren 
 
9 3,00 0.50 0 1 7 1 
Theoretisch doel C3_221 Studenten opleiden tot 
goede hbo-onderzoekers 
 
9 3.00 0.71 0 2 5 2 
Extern doel C3_215 Vergroten van de 
externe oriëntatie van de 
lerarenopleiding 
 
9 2.88 0.60 0 2 6 1 
Extern doel C3_217 Verbeteren van de 
positie van lerarenopleidingen in 
de maatschappij 
 
9 2.66 0.70 0 4 4 1 
Theoretisch doel C3_219 Creëren van nieuwe 
kennis 
 
9 2.66 0.87 1 2 5 1 
Theoretisch doel C3_220 Ontwikkelen van 
nieuwe theorieën 
9 2.11 0.78 2 4 3 0 
Externe doelen   2.97 0.6     
Theoretische doelen   2.75 0.8     
Onderwijsdoelen   3.45 0.6     
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Tabel 6.7. Opvattingen van lerarenopleiders over het onderwerp van onderzoek uitgevoerd door 
lerarenopleiders, geordend naar gemiddelde	  
Categorie Item n M SD Helemaal 
niet mee 
eens 
Niet 
mee 
eens  
Mee 
eens 
Helemaal 
mee eens 
Eigen 
opleidingspraktijk 
C4_429 Didactiek van het 
opleiden van leraren 
 
100 3.27 0.53 0 4 65 31 
Vak C4_425 Didactiek van het 
vak waar studenten voor 
worden opgeleid 
 
100 3.22 0.54 0 6 66 28 
Eigen 
opleidingspraktijk 
C4_428 Begeleiden en 
coachen van leraren in 
opleiding 
 
100 3.18 0.58 1 6 67 26 
Onderwijswerkveld C4_427 Onderwerpen over 
het type onderwijs 
(basisonderwijs, voortgezet 
onderwijs, mbo) waarvoor 
studenten worden opgeleid 
100 3.05 0.50 0 10 75 15 
Eigen 
opleidingspraktijk 
C4_430 De organisatie en 
opbouw van het curriculum 
van de lerarenopleiding 
 
98 3.07 0.61 0 15 61 22 
Vak C4_426 Vakinhoud van het 
vak waar de studenten voor 
worden opgeleid 
100 2.86 0.70 3 23 59 15 
 
 
Tabel 6.8. Opvattingen van onderwijsmanagers over het onderwerp van onderzoek uitgevoerd door 
lerarenopleiders, geordend naar gemiddelde	  
Categorie Item n M SD Helemaal 
niet mee 
eens 
Niet 
mee 
eens  
Mee 
eens 
Helemaal 
mee eens 
Vak C4_225 Didactiek van het vak 
waar studenten voor worden 
opgeleid 
 
9 3.44 0.53 0 0 5 4 
Eigen 
opleidingspraktijk 
C4_229 Didactiek van het 
opleiden van leraren 
 
9 3.44 0.53 0 0 5 4 
Eigen 
opleidingspraktijk 
C4_228 Begeleiden en 
coachen van leraren in 
opleiding 
 
9 3.33 0.50 0 0 6 3 
Onderwijswerkveld C4_227 Onderwerpen over 
het type onderwijs 
(basisonderwijs, voortgezet 
onderwijs, mbo) waarvoor 
studenten worden opgeleid 
9 3.11 0.60 0 1 6 2 
Eigen 
opleidingspraktijk 
C4_230 De organisatie en 
opbouw van het curriculum 
van de lerarenopleiding 
 
9 3.11 0.60 0 1 6 2 
Vak C4_226 Vakinhoud van het 
vak waar de studenten voor 
worden opgeleid 
9 2.78 0.67 0 3 5 1 
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Tabel 6.9. Opvattingen van lerarenopleiders over het combineren van onderwijs en onderzoek door 
lerarenopleiders, geordend naar gemiddelde 
Item n M SD Helemaal 
niet mee 
eens 
Niet mee 
eens  
Mee eens Helemaal 
mee eens 
C5 _436 Het combineren van onderwijs 
en onderzoek binnen de functie van 
lerarenopleider slaagt alleen als de 
beschikbare tijd voor onderzoek apart 
wordt ingeroosterd 
 
95 3.25 0.60 1 5 58 31 
C5_434 Het combineren van de 
onderwijstaak en de onderzoekstaak is 
lastig omdat onderwijs vaak prioriteit 
vraagt 
 
99 3.12 0.64 2 9 63 25 
C5_432 Onderzoek uitvoeren is een 
teamtaak en kan daarom worden 
toebedeeld aan enkele teamleden 
 
99 2.89 0.51 1 16 75 7 
C5_437 Het is belangrijk dat de 
lerarenopleider zijn onderzoek samen 
met studenten opzet en uitvoert 
 
100 2.59 0.70 3 44 44 9 
C5_431 Onderwijstaken en 
onderzoekstaken dienen beide 
onderdeel te zijn van het takenpakket 
van elke lerarenopleider 
 
100 2.28 0.65 7 62 27 4 
C5_433 Iedere lerarenopleider in een 
team zou betrokken moeten worden bij 
het uitvoeren van een onderzoek 
 
100 2.26 0.63 7 63 27 3 
C5_435 Alleen voor onderzoek op 
grotere schaal (buiten het evalueren van 
het eigen onderwijs) moet extra PTD-
tijd worden gereserveerd 
100 2.33 0.83 16 42 35 7 
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Tabel 6.10. Opvattingen van onderwijsmanagers over het combineren van onderwijs en onderzoek 
door lerarenopleiders, geordend naar gemiddelde 
Item n M SD Helemaal 
niet mee 
eens 
Niet mee 
eens  
Mee eens Helemaal 
mee eens 
C5_232 Onderzoek uitvoeren is een 
teamtaak en kan daarom worden 
toebedeeld aan enkele teamleden 
 
8 3.12 0.64 0 1 5 2 
C5_235 Alleen voor onderzoek op 
grotere schaal (buiten het evalueren van 
het eigen onderwijs) moet extra PTD-
tijd worden gereserveerd 
 
9 3.11 0.78 0 2 4 3 
C5_234 Het combineren van de 
onderwijstaak en de onderzoekstaak is 
lastig omdat onderwijs vaak prioriteit 
vraagt 
 
9 2.89 0.78 0 3 4 2 
C5_236 Het combineren van onderwijs 
en onderzoek binnen de functie van 
lerarenopleider slaagt alleen als de 
beschikbare tijd voor onderzoek apart 
wordt ingeroosterd 
 
9 2.89 0.78 0 3 4 2 
C5_237 Het is belangrijk dat de 
lerarenopleider zijn onderzoek samen 
met studenten opzet en uitvoert 
 
9 2.56 0.73 0 5 3 1 
C5_231 Onderwijstaken en 
onderzoekstaken dienen beide 
onderdeel te zijn van het takenpakket 
van elke lerarenopleider 
 
9 2.22 0.83 1 6 1 1 
C5_233 Iedere lerarenopleider in een 
team zou betrokken moeten worden bij 
het uitvoeren van een onderzoek 
9 2.22 0.83 1 6 1 1 
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Tabel 6.11. Toets verschillen tussen lerarenopleiders en onderwijsmangers bij items C5_435 en C5_436 
 
Mann-Whitney test C5_435 Alleen voor onderzoek op grotere 
schaal (buiten het evalueren van het eigen 
onderwijs) moet extra PTD-tijd worden 
gereserveerd. 
C5_436 Het combineren van onderwijs en 
onderzoek binnen de functie van lerarenopleider 
slaagt alleen als de beschikbaar gestelde tijd voor 
onderzoek apart wordt ingeroosterd. 
 
 
Lerarenopleider 
n =100 
Onderwijsmanager 
n = 9 
Lerarenopleider 
n =100 
Onderwijsmanager 
n = 9 
M Rang 52.85 78.94 53.74 39.39 
Mann-Whitney U 234.500 309.500 
Wilcoxon W 5284.50 354.500 
Z    -2.523   -1.569 
Asymp. Sig. (2-tailed)         .012*      .117 
* p > .05 
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Bijlage 7 Tabellen deel D vragenlijst lerarenopleiders en onderwijsmanagers. 
 
Tabel 7.1.	  De mate waarin lerarenopleiders vormen verschillende vormen van ondersteuning bij 
onderzoek belangrijk vinden, geordend naar gemiddelde 
Cate- 
gorie 
Item n M SD 
H
el
em
aa
l n
ie
t 
m
ee
 e
en
s 
N
ie
t m
ee
 e
en
s  
M
ee
 e
en
s 
H
el
em
aa
l 
m
ee
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en
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Man 
 
D_52 Voldoende tijd voor onderzoek 
 
100 3.55 0.50 0 0 45 55 
BSV D_513 Toegang tot bibliotheken en databases met onderzoeksartikelen 
 
100 3.47 0.52 0 1 51 48 
Man D_53 Voldoende aaneengesloten tijd om te kunnen focussen op 
onderzoek 
  98 3.39 0.55 0 3 54 41 
Man D_55 Facilitering van collega’s of studenten die onderzoek helpen 
uitvoeren 
100 3.33 0.49 0 1 65 34 
BSV D_514 Scholing wat betreft onderzoeksmethoden en analyse 
 
100 3.31 0.60 0 7 55 38 
BSV D_515 Materiaal en software voor kwantitatieve en kwalitatieve 
methodes 
100 3.31 0.58 0 6 57 37 
BSV D_519 Een rustige werkruimte om te kunnen focussen op onderzoek 
 
  99 3.28 0.67 0 12 47 40 
Sam D_521 Kennisuitwisseling tussen lectoraten en opleidingsteams 
 
99 3.27 0.51 0 3 66 30 
BSV D_512 Begeleiding van een expert bij het uitvoeren van onderzoek 
 
100 3.22 0.60 0 9 60 31 
Sam D_520 Mogelijkheid om onderzoekservaringen te delen met collega’s 
 
100 3.22 0.50 0 4 70 26 
Man D_54 Inspraak van opleidingsteams bij het bepalen van de thema’s 
voor onderzoek 
98 3.21 0.56 0 7 63 28 
Sam D_522 Informatieuitwisseling en samenwerking met lerarenopleiders 
van een andere hogeschool/universiteit op het gebied van onderzoek 
99 3.18 0.48 0 4 73 22 
Man D_51 Duidelijke visie van het instituut op onderzoek uitgevoerd door 
lerarenopleiders 
100 3.16 0.54 1 5 71 23 
SoSt D_511 Gedeelde visie met collega’s op het combineren van onderwijs 
en onderzoek binnen het opleidingsteam 
99 3.14 0.55 0 9 67 23 
BSV D_517 Ondersteuning bij publiceren 
 
99 3.11 0.60 0 13 62 24 
Info D_57 Duidelijke beschrijving van de onderzoekstaken van de 
lerarenopleider 
99 3.07 0.54 1 8 73 17 
Info D_58 Een duidelijk programma met thema’s voor onderzoek 
(kennisagenda) 
100 3.05 0.50 1 7 78 14 
SoSt D_510 Betrokkenheid en steun van collega’s bij onderzoek 
 
100 3.04 0.51 0 11 74 15 
Info D_59 Informatie over structuur en activiteiten van het kenniscenrum 
 
100 3.02 0.51 1 9 77 13 
BSV D_516 Coaching bij het schrijfproces 
 
100 2.97 0.64 0 22 59 19 
BSV D_518 Administratieve ondersteuning 
 
100 2.87 0.71 1 29 52 18 
Man D_56 Onderzoek als een vast bespreekpunt in de gesprekscyclus 
 
99 2.66 0,64 2 37 53 7 
Afkortingen categorieën 
Man = Management 
Info = Informatie 
SoSt = Sociale steun 
BSV = Begeleiding, scholing, voorzieningen 
Sam = Samenwerking  
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Tabel 7.2. De mate waarin onderwijsmanagers verschillende vormen van ondersteuning voor 
lerarenopleiders belangrijk vinden, geordend naar gemiddelde 
	  
Cate- 
gorie 
Item n M SD 
H
el
em
aa
l 
ni
et
 m
ee
 
ee
ns
 
N
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t m
ee
 
ee
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M
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s 
H
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l 
m
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BSV D_312 Toegang tot bibliotheken en databases met onderzoeksartikelen 
 
9 3.66 0.50 0 0 3 6 
BSV D_314 Scholing wat betreft onderzoeksmethoden en analyse 
 
9 3.56 0.53 0 0 4 5 
Man 
 
D_34 Inspraak van opleidingsteams bij het bepalen van de thema’s 
voor onderzoek 
9 3.56 0.53 0 0 4 5 
BSV D_315 Materiaal en software voor kwantitatieve en kwalitatieve 
methodes 
9 3.56 0.53 0 0 4 5 
Man 
 
D_33 Voldoende aaneengesloten tijd om te kunnen focussen op 
onderzoek 
8 3.50 0.76 0 1 2 5 
Info D_38 Een duidelijk programma met thema’s voor onderzoek 
(kennisagenda) 
9 3.44 0.53 0 0 5 4 
Man 
 
D_35 Facilitering van collega’s of studenten die onderzoek helpen 
uitvoeren 
9 3.33 0.50 0 0 4 5 
Man 
 
D_31 Duidelijke visie van het instituut op onderzoek uitgevoerd door 
lerarenopleiders 
9 3.33 0.50 0 0 6 3 
Man 
 
C_32 Voldoende tijd voor onderzoek 9 3.33 0.50 0 0 6 3 
Samen 
 
D_320 Mogelijkheid om onderzoekservaringen te delen met collega’s 
 
9 3.33 0.50 0 0 6 3 
Samen 
 
D_321 Kennisuitwisseling tussen lectoraten en opleidingsteams 
 
9 3.33 0.50 0 0 6 3 
BSV D_311 Begeleiding van een expert bij het uitvoeren van onderzoek 
 
9 3.33 0.71 0 1 4 4 
SoSt 
 
D_310 Betrokkenheid en steun van collega’s bij onderzoek 
 
9 3.22 0.44 0 0 7 2 
BSV D_316 Coaching bij het schrijfproces 
 
9 3.22 0.44 0 0 7 2 
BSV D_317Ondersteuning bij publiceren 
 
9 3.22 0.44 0 0 7 2 
SoSt 
 
D_311 Gedeelde visie met collega’s op het combineren van onderwijs 
en onderzoek binnen het opleidingsteam 
9 3.22 0.67 0 1 5 3 
Samen 
 
D_322 Informatieuitwisseling en samenwerking met lerarenopleiders 
van een andere hogeschool/universiteit op het gebied van onderzoek 
9 3.22 0.67 0 1 5 3 
Info D_37 Duidelijke beschrijving van de onderzoekstaken van de 
lerarenopleider 
9 3.11 0.60 0 1 6 2 
BSV D_318 Administratieve ondersteuning 
 
9 2.89 0.60 0 2 6 1 
Info D_39 Informatie over structuur en activiteiten van het kenniscenrum 
 
9 2.88 0.60 0 2 6 1 
BSV D_319 Een rustige werkruimte om te kunnen focussen op onderzoek 
 
9 2.78 0.83 1 1 6 1 
Man 
 
D_36 Onderzoek als een vast bespreekpunt in de gesprekscyclus 9 2.67 0.71 0 4 4 1 
Afkortingen categorieën 
Man = Management 
Info = Informatie 
SoSt = Sociale steun 
BSV = Begeleiding, scholing, voorzieningen 
Sam = Samenwerking  
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Tabel 7.3. Vergelijking van wat lerarenopleiders zeggen het meest nodig te hebben en wat 
onderwijsmanagers zeggen dat hun team het meest nodig heeft bij het uitvoeren van onderzoek5 
	  
Lerarenopleiders N=67 Fre-
quentie 
 
Onderwijsmanagers N=9 Fre-
quentie 
 
Voldoende tijd voor onderzoek 31 Duidelijke visie van het instituut op onderzoek 
uitgevoerd door lerarenopleiders 
6 
Voldoende aaneengesloten tijd om te kunnen focussen op 
onderzoek 
30 Inspraak van opleidingsteams bij het bepalen van de 
thema’s voor onderzoek 
5 
Begeleiding van een expert bij het uitvoeren van 
onderzoek 
26 Kennisuitwisseling tussen lectoraten en 
opleidingsteams 
5 
Toegang tot bibliotheken en databases met 
onderzoeksartikelen 
21 Een duidelijk programma met thema’s voor onderzoek 
(kennisagenda 
4 
Duidelijke visie van het instituut op onderzoek uitgevoerd 
door lerarenopleiders 
19 Gedeelde visie met collega’s op het combineren van 
onderwijs en onderzoek binnen het opleidingsteam 
4 
Scholing wat betreft onderzoeksmethode en analyse 
 
16 Voldoende tijd voor onderzoek 3 
Betrokkenheid en steun van collega’s bij onderzoek 
 
13 Facilitering van collega’s of studenten die onderzoek 
helpen uitvoeren 
3 
Kennisuitwisseling tussen lectoraten en opleidingsteams 
 
12 Begeleiding van een expert bij het uitvoeren van 
onderzoek 
3 
Gedeelde visie met collega’s op het combineren van 
onderwijs en onderzoek binnen het opleidingsteam 
11 Mogelijkheid om onderzoekservaringen te delen met 
collega’s 
2 
Materiaal en software voor kwantitatieve en kwalitatieve 
methodes 
10 Informatieuitwisseling en samenwerking met 
lerarenopleiders van een andere hogeschool/universiteit 
op het gebied van onderzoek 
2 
Een duidelijk programma met thema’s voor onderzoek 
(kennisagenda) 
9 Voldoende aaneengesloten tijd om te kunnen focussen 
op onderzoek 
1 
Coaching bij het schrijfproces 
 
9 Duidelijke beschrijving van de onderzoekstaken van de 
lerarenopleider 
1 
Facilitering van collega’s of studenten die onderzoek 
helpen uitvoeren 
8 Informatie over structuur en activiteiten van het 
kenniscenrum 
1 
Mogelijkheid om onderzoekservaringen te delen met 
collega’s 
8 Betrokkenheid en steun van collega’s bij onderzoek 
 
1 
Informatieuitwisseling en samenwerking met 
lerarenopleiders van een andere hogeschool/universiteit 
op het gebied van onderzoek 
8 Toegang tot bibliotheken en databases met 
onderzoeksartikelen 
1 
Inspraak van opleidingsteams bij het bepalen van de 
thema’s voor onderzoek 
7 Scholing wat betreft onderzoeksmethode en analyse 1 
Duidelijke beschrijving van de onderzoekstaken van de 
lerarenopleider 
5 Materiaal en software voor kwantitatieve en 
kwalitatieve methodes 
1 
Een rustige werkruimte om te kunnen focussen op 
onderzoek 
5 Administratieve ondersteuning 
 
1 
Onderzoek als een vast bespreekpunt in de 
gesprekscyclus 
2 Onderzoek als een vast bespreekpunt in de 
gesprekscyclus 
0 
Informatie over structuur en activiteiten van het 
kenniscentrum 
2 Coaching bij het schrijfproces 
 
0 
Ondersteuning bij publiceren 
 
2 Ondersteuning bij publiceren 
 
0 
Administratieve ondersteuning 
 
2 Een rustige werkruimte om te kunnen focussen op 
onderzoek 
0 
 	     
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Lerarenopleiders en onderwijsmanagers mochten elk maximaal vijf onderwerpen aangeven 
